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1. SANT PERE DE PREMIA. UN EXEMPLE DE LA DZSTRI- 
BUCId DEL SOL EN UNA COMUNZTAT RURAL DEL 
MARESME A L'ALTA EDATMITJANA.' 
Aquest anicle presenta una aportació a la historia d'una petita cornunitat campe- 
rola del Maresme, a I'Alta Edat Mitjana, com és Sant Pere de Prerniaf El nostre 
propdsit ha estat estudiar els mitjans d'accés a la propietat de la terra, així com 
I'estnictura interna d'aquesta, a f i  de conkixer la distribució del sol entre els homes 
de Premia? 
Amb tot aixó, i en un imbit concret, intentarern d'oferir una contribució 
histbrica del Premia medieval ja que encara no s'havia efectuat un estudi particular 
sobre aquesta població; tan sols es tenia notícia d'algunes notes ~istbriques rnés o 
menys disperses i que, malgrat tot, han estat forqa útils per la recerca de les fonts 
documentals.' D'altra banda, en un h b i t  rnés general, la nostra intenció sera la 
d'oferir una perita aportació per als estudis que actualment s'estan elaborant sobre 
localitats concretes del Baix Maresrne, zona que creiem haestat foria oblidada per la 
historiografia a diferencia d'aitres indrets rurals del Principat. 
l .  Aquerr aniclc forma pan J'un iipiiol de la mr\a rcv J c  Ilircnctatur~ Son, I'err de Rrrnr? 
01, en 1 d e r t n ~ o l u  amenr d ' u w  mmunsriir r u r i i  J t I I f ~ r e r r n r  O P ~ ~ < X - . \ ~ .  , i que V ~ S P ~  pre>entdaen la 
f a c h a ,  de ~ e o g r i i a  I Hirci>rtade Barcelona cl fcbrrr de 1986. Jtrigida pcr la Dm C a m r  Bazllc 
2 Anotem aqui que scmprr u r o  parli de 5ant I'crccrir rcfcrirn raiibPal mungcipi actual J e  Prcmii 
de  5 f a r  ,a que la ~ ~ V I S L O  enwr rnb!8r <crn>cr no r.5 pnirluiri linr r Ir rrrcrra dkada  J r i  reglcuix. 
3 .  Lcr fon:rdocumen~alr d'aqursl crcudi <'hanrxrrrtdelr l.ibriAnrii,uzururn quctumcnelr  quurr  
volumr rlrl Canulir i  de la Fru Jc Barcrli>nr. C:unt<.nen una rifra C 2791 Ju~umcnir .  cir\sificas en 
rccrtonr ririonalr. senrcurJrc<ron~>lorii t uue bar~ran>en~  Lscia  infurs>aLi6 ra r r t e r & n ~ i a a l  bim. 
~~~~~~~~ ~, ... 
i ~rivi leeis& la catedral de  Barcelona: els'més anticr ;s remonten d seele tx.  Del cos documental de 
~ ~ 
Pkemii grocrdent d'aquess LibriAnt+uitarum hem confecciomt uns quidrer esquernitics que praen- 
t emen  aquest anicle. 
4. MAS i ~ M E N E C .  J.: Notes hütOriqxer kl Bübar de barre lo^. Establiment ripograficde Jaume 
Vives. Tipogrzfit Cati>lica Pontificia. Barcelona 1907-1921; i també a I'Arxiu Hisroric de L Ciutrt de 
Barcelona, Notes inedites. 
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1 . 1  ANTECEDENTS 
Podem pensar perfectament que la comunitat rural de Premia de I'Alta Edat 
Mitjana, es desenvolupi sobre un assentament roma; és a dir, damunt una antiga 
villa del Baix Imperi, nomenada Primiliam. Eis orígens d'aquesta denominació eis 
desconeixem totalment, pero pcdríem vincular-los amb el nom del propiaari o del 
primer possessor que la funda? En la seva primera accepció, deuria d'ésseruna casa 
de camp o de conreu, que paulatinament s'ani convenint en el lloc idoni on s'hi 
establí una comunitat camperola. 
N o  coneixem fins a quin punt afectaren les invasions germiniques i sarraines a la 
població de Premia; potser aquesta seria una tasca de recerca interessant per a 
I'arqueología. En certa manera, podríem creure que Premia, igual que el Maresme, 
degué sofrir les conseqüencies del pas dels exercits;' ara bé, es pot pensar en 
l'existencia d'una continuitat. En primer lloc, en aquesta zona forqa romanitzada, 
als visigots els hi fou difícil canviar les estructures establenes per I'Imperi 
Romi; ' En segon Iloc, hem de tenir en compte que el domini sarraí, en la Catalu- 
nya Vella, fou molt relatiu car més que I'assentament d'una nova població etnica, 
suposi I'establiment d'unes guarnicions en els centres neurilgics, com pcdria ésser 
Barcelona? 
E n  la novena centúria, el poblament del Maresme era, encara, molt feble; tan 
sols trobem una localitat documentada: Sant Martí d'Argentona Aquesta manca 
de població, segueix la tonica general del comtatde Barcelona, caren aquest període 
la frontera només es mantenia per la forsa dels murs bar celo ni^!^ 
En el segle X, la situació experimenta un canvi, com a conseqüincia de la política 
portada a terme per Guifré 11 i el seu germi Sunyer que avansaren algunes posicions 
en el territori desen, situar al sud de la línea Llobregat-Cardener. Aquest avanqa- 
rnent de territori va pemetre intensificar la repoblació de les actuals comarques del 
Bages, Valles i Maresme. 
Pel que fa al Maresme, la repoblació evolucionh amb més lentitud que a d'altrcs 
llocs. L'explicació d'aquest fet podríem trobar-la, precisament, per la seva situació 
5. BALAR1 i P V A N Y .  J.: Origenei h~tór ios  de CaraiuM. Establecimiento tipoefico de hijos de 
alme epús. Barcelona, 1899. p.246. Relaciona el nom de moltes viles romanes amb el dels seur 
{undadlrs o bé ssessorr. EL nom Primil ia~ el padríem relacionar amb el nom propi de P h i l l a ,  ae 
(femeni); PrirniK, onU (masculi). 
6 .  ALBERT i @RP. E.: D ' h r ~  a Mataró. El Mnrerrne del ~ e g k  V diregle X l l l .  Accesit Premi lluro 
1970. Caixa d'bralvir Laietana. Ed, Rafael Dalmau. Mararó, 1973. p. 29. 
7. SALRACH, J. M'.: RepobLÍrnent imlonitzncróngriria a ?Alta Edar M¡tj#nn. a Erwr<cturaroc~ii 
economica del cump cntnla. lnstitur Municipal &Historia. Ajuntament de Barcelona. Edicions de In 
Maerana. 2'ed. Barcelona. 1984. no. 21-24. 
. , 3.  Ibidem. pp. 25-27 
9. SALRACH.]. M': Hirtdrra delParjor Caroknr. DeIrorigenr# 1714. Ed. Edhasa. Barcelona, 1980. 
V.1, p. 209 
10. Ibidem. 
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geografica que Sper se. ofereix poques defenses naturals. L'obemra ven al mar 
facilita i afovorí incunions navals; tenim I'exemple de la que dirigí I'almirall Ibn 
Hamama el 935, el qual, després d'atacar diverses poblacions, compreses entre Niga 
i Marsella, saqueja el Maresme (Masanet, Malgrat) i Barcelona!' La zona litoral del 
comtat de  Barcelona inicia la seva repoblació entorn del Besos, per obra deis 
successors de Guifré Borrell, ésa  dir, el comte Sunyer i els fills d'aquest, Borrell i 
Miró." Ara bé, fins al seglexi tingueren una densitat de població inferior a algunes 
zones del interior més protegides. 
1.2 LA REPOBLACI6 EN EL TERME DE PREMIA 
Centrant-nos ja en el cas concret de Premia, inmen dintre deis esdeveniments 
del Maresme, en els segles IX-x també podem advertir la feblesa de la seva població, 
fet aquest que ens queda pales amb la carencia de fonts documentals. Tans sois, 
tenim registrat un document de la primera meitat del segle X; ara bé, a partir de la 
segona meitat, la documentació és ja freqüent. 
La primera notícia que tenim de Premia remet a1 930,"any en que Amanda, 
juntament amb el seu fill Saboron, vengueren, per 10 sous, a Viudanelda una terra. 
El document de venda localitza aquesta propietat en la vila de Premia, sense 
apareixer el concepte parroquia. Creiem que aquesta missió respon a la manca d'un 
quadre administratiu desenvolupat com, molt bé podria ésser el parroquial, - e n  el 
cas concret de Premii, el concepte parroquia apareixera d'una manera arbitraria a 
partir de la segona meitat del segle XI i freqüentari a partir del segle XII  "-. 
D'altra banda, si ens fiiem en la procedencia de la propietat venuda, veurem que 
aquesta no fou adquirida per Amanda mitjanqant el sistema de la aprisió, sinó que, 
anteriorment, I'obtingué a partir d'una compra; per tant, si considerem que I'aprisió 
fou el metode usual de repoblament i avansament del conreu en la Catalunya Vella, 
ens pot ésser posible creure en la presencia d'uns pobladon establens a Premii 
abans del segle X. L'estat dels béns en qüestió, presenta les apariencies propies 
d'unes terres en un nivell, més o menys, avansatd'explotació. Trobem una casaamb 
la cort, un bort, figueres, una vinya, i, finalment, un trull-la presencia del qual va 
1 l .  Ibidem. p. 161 
1.2. ALBERT 1 @RP. E.: Op. Cif. p. 41 
3 Veure quadres: Vendes seglesx.xll (930-1X-6). 
La datació d'a uesr document resenta unes petites dificultntr; en primer lloc Francesc Carreras Candi, 
a GeogiafU1~emmidc ataLnyrr. C t i t r i t d e B a r m l o ~ .  Ed. Alben Manin. Barcelona, 1916. p. 324, 
no 847, data el document en el 927. no sabem r quins motius jaque tn primer Iloc, el document esta 
datnt de la rcgüiient manen: VI11 ldur reptem$b nnno I quod Cnrobr re* obi>t post Odoni. per cant. 
s'hnuria de comptar a partir del primer any de la mon de Carles el Simple, Cr n dir, 7 d'ocrubrede 929. 
D'altre banda. morr(.n Mas. data el document en e1 929. Nostltres creiem mis convcnienr remontar-lo al 
930. 
14. Veurc quadres: Vendes seglesxx-u; Donacions seglesx-xiii i Empenyorrmencr reglesxl-Xli. 
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totalment en consonancia amb la intensitat de la viticultura!'-. Tanmateix, si 
posem atenció en els béns mobles i inmobles que rodejaven aquesta propietat, 
veurem que el desenvolupament del conreu esta present, al menys, en aquesta zona, 
és a dir, dins de la vila de Premia. Incentarem ésser més explícits; en primer Uoc, 
veiem com el complex format per la casa, con i hon, limitava amb altres cases ja 
construides; i, en segon Iloc, la vinya estava rodejada d'altres vinyes, fet que 
possiblement el podríem considerar com a simptomitic, al menys d'una incipient 
repoblació. 
Com hem dit abans, en la segona meitat del segle x, la documentació ja sera més 
copiosa, documentació vinculada amb les transaccions de béns mobles i inmobles: 
edificis, terres, drets, etc. Pel que sembla, la procedencia d'aquests es consolidi 
mitjanqant I'heretamenr, els pactes matrimonials, els contractes de compra-venda, 
empenyoraments, e t ~ ! ~  Tan sols trobem un cas que faci referencia a I'aprisió; en 
concret és la del puig i torre que constmi i funda el pare d'Elies, Altemir, Ermen- 
garda i Bonadena: " 
Advenit nobü per ienitori nosne qui fuitper condritwne sive veper quacnmque 
voce." 
Creiem que aquí és on es remunten els orígens del castell o casa de Premia, 
qüestió de la que parlarem més endavant. 
1.3 DISTRIBUCI6 DEL SOL 
1.3.1 E L  grans terratinents 
a) Orígens i consolrdació delpatrimoni de la catedral de Barcefona en el teme 
de Premia. 
La documentació que hem utiiitzat en el present estudi, ens demostra que la seu 
de Barcelona al Ilarg de rota 1'Edat Mitjana esdevindri la gran propietaria del 
territori, o millor dit, del terme de Premia. Ara bé, haurem d'anotar un fet 
important, car la major pan de la documentació emprada, prové del fons documen- 
tal de I'Arxiu Capitular de Barcelona; per tant, estem davant d'unes informacions 
molt parcials i moites de les conclusions que podem deduir queden totaiment 
obertes a possibles rectificacions. 
15. CAKKERAS CANDI. Frc.: Op. Clf. p. 324. 
16. Veure quadrer: Vendes regiesx-xii (930-IX-6 finr 995-V-2) Donacions seplesx-Xili (994-?-? i 
995-11-1) i Conrractes seglerx-Xi (962-11-29,965-11-24). 
17. Veure quadrea: Vendes re les X Xii  (989-11-1 ó 4). Datem aquesr dies perqui en el donimenr 
consta I'expressió 11 nomr ~ d l e n L s  fcbrwum. que manca de sencit; E¡ en$ bsem en les Knlendes de 
febrer, haurem dedatar-lo el 1 de febrer i si, pel conrrari, enr birem en les 2 nonas, sera el4 dedit m=. 
18. A.C.B.L.A.IIn"472. 
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Sembla que les propietats, que ana adquirint la seu de Barcelona, a I'Alta Edat 
Mitjana, en el Maresme, foren de notable importancia, centrant':e els nuclis princi- 
pals a Mataró, Premii i Badal~na!~ 
Les primeres notícies que tenim de la in te~enció  de laseu en el termede Premia, 
es remunten al 966, any en que adquirí per la donació del comte Borrell, I'abat de 
Sant Cugat del Vallés -Landeric- i, Pere bisbe de Barcelona, -tots marmessors 
d e  testament de Mir-, les esglésies de Premia i Teia, juntament amb les seves 
parrbquies, delmes i primícies1° Els elements que inclouen dita donació ens mos- 
tren la importancia d'aquesta ja que, automiticament, la seu adquiriri un poder 
econbmic sobre dites parrbquies, mitjanqant el dret de percebre unes rendes anuals 
traduides en delmes i primícies. Altrament, a més d'assolir el domini sobre I'església 
i la seva parroquia, també suposa la facultat d'escollir el prevere que havia de 
regir-la; per tant, ens seria Iícit pensar que aquest esdeveniment suposa I'obtenció, 
per part de la catedral, d'un control espiritual, social i econbmic sobre els homes de 
Premia. 
A partir d'aquesta donació la seu de Barcelona s'introduira cada cop amb més 
intensitat, en el terme de Premia.; majoritariament gracies a les successives dona- 
cions que, a partir de la segona meitat del segle x, efectuaren als seus pobladors; i 
d'altre banda, encara que en menor proporció, a partir de les compres que efecnia. 
Les adquisicions són de tots tipus, des de peces petites de terres, fins a grans 
heretats; i en elles també intervendri tot el mosaic de I'estructura social de Premia, 
des del petit campero1 fins amembres de l'alta noblesa del comtat de Barcelona, com 
per exemple, el comte Mir, del queja hem parlar, i, el bisbede Barcelona, Vives, del 
que parlarem ara tot seguit. 
.-Interuenció de Vives en el t e m e  de Premia. 
Vives fou bisbe de Barcelona del 973 al 995, i juga un paper important en la 
repoblació d'alguns llocs del domini de la catedral, com els castells de Montmell, 
Alba, Ribes i Bell-lloc. Com a fidel de Ramon Borrell contribuí, després de la 
ratzia d'Al-Mansur, en la reconstrucció de monestin i esglésies i a redimir captius 
de Córdova. Tenia propietats per tot el Comtat de Barcelona, entre les quals, 
algunes es trobaven a Premia. 
Les primeres notícies de la in te~enció  de Vives en el t e m e  de Premia, es 
remunten al 986, any en que compri a Bellane unes vinyes per 6 sous, locaiitzades 
entre les vinyes de Ferreollus i Emengodo." Tres anys més tard, efecnia una 
19. FELIU MONFORT. G. :  El dominio teniroruil& h re& & Bnrcpbne. (BW-1010). Barcelona 
(Tesi do~roraldactilo~afiada). Bzrcelona-Univenidad, 1972. T.1 p. 362 
20. Veure quadrer: Donacions seglerx-XIII (966-X11-21). 
21. A.C.B.  L.A. IV. n" 150 i BONNASSIL. P.: Catalvnya mzlanyr enrera. Ed. 62. Barcelona, 1979. 
V.1, p. 257 
22. Veure quadres: Vender seglesx-XIII (986-111-14 
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compra més important, en concret adquirí per 30 sous dels germans Altemir, Elies. 
Ermengarda i Bonadona, un puig i una torre que el pue  d'aquesu habia 
constniit: '' 
Vindimus tibiipsopuw et ipsa torre nostrumproprium quod habernus in comikato 
Barcbinonense, in Maretima, in termino Primiliano. Advenit nobü per ienitori 
nOSt?'e qui fuit per condritione novaper quacumque voce ( . . . ) l .  
Malgrat que en aquesta darrera transacció només es fa referencia d'una torre i 
un puig, pensem que aquí es presenten els possibles antecedenü del que en l'any 994 
seria el casteil de Premii. O adir, identifiquem la torre i puig que Vives adquiríen el 
989 amb el castell " que aquest prelat menciona en el seu testament de I'any 994. 
La consolidació del patrimoni de Vives creiem que es porta a t eme  mitjan~ant 
compres, com ja hem vist, o bé a partir de préstecs que endeutaren els camperols 
obligats a empenyorar els seus béns. Com en rnolts altres indrets de la Catalunya 
Vella, creiem que aixo fou el que succeí amb le seves propietau d'Argentona, Agell i 
Premia. El seu testament de l'any 994 és una bona prova de que era un terratinmt 
forga important16 Entre mokes altres coses, llega a I'altar de la Santa Creu i Santa 
Eulafia de la seu de Barcelona I'alou que tenia a Premia; establint en una cliusula, 
que seria usufnictuat per Sesenanda i que a la mort d'aquesta, retornaria a la seu de 
Barcelona. Tantmateix, el document esmenta, per primer cop i d'una forma directa, 
l'existencia del casteil de Premia que igualment devia d'ésser Ilegat a la seu. Nosal- 
tres creiem que la procedencia d'aquest, es remet a la torra i puig que adquirí en el 
989. 
(.. .) In primis concedo ad Domun Sanae Crucis et Sancte Eulaiie Sedis Barchi- 
none, omnem meum alaudem quod babeo im Rimiliano, tam per mmparatio- 
nem quamperomnes wces. Tantnm volo ut Serenan&, femina, exinde teneat in 
diebtrr suis hoc quod in sua smptura resonar; postea remaneat ai iamdiaa 
Domus, cum ipum omnem akaudem quod babeo in Agella et in Argentonu, tam 
per comparatwnem quam per impignoratwnem veíper omnes voms, cum ipso 
alade quifuit de Geriberto,quon&m, quod ego teneo~n meapotestate. Est bec 
omnia, terras et vineas, casas et curtes, onü, arboribus, cultum ve1 eremum, 
pratis, pascuis, cum ipso cast~o qui est in Rimiliano (. . .)17 
23. Veure ouadrer: VendersecIes~-~~t  1989-11-1 6 4) . 
24. A . C . B . L . A . I I , n 0 4 7 2 ~ "  
25. La docurnenrició de I'Alta Edar Mitjana parla del carel1 de 
documentals de la Baixa Edai Mitiana fin refcr&ncia I bCasadc Premii. 
26. Veure quadrer: Donacionsreglrrx-xlII (994-?-?) 
77 A C R  I A 1. n04h 
rnenrre que Icr fonu 
~ , . ~  
.. G.: Op. <ir. T.11, pp. 263-271 
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N o  sabem fins a quin punt es portaren a t e m e  les clausules establenes en aquest 
testunentPa puix que en coneixem un de posterior datat I'any 995? D'entrada 
podríem pensar en la possibilitat de que aquest segon fos un codicil, pero la 
presencia d'uns nous almoiners ens demostra que el primer fou anul4at. 
En el de I'any 995, entre moltes altres coses, tenim anotada la donació de I'alou 
que posseia a Premia, Cisa" i Argentona. Aquest llegar ens presenta una proble- 
mitica: en primer Iloc, ens podem preguntar fins a quin punt podríem inclonie el 
castell O casa de Premia dintre dels béns de I'alou que Vives llega a la seu. Es difícil 
poder trobar una resposta a aquesta qüestió, car no tornarem a tenir informació del 
castell fins a les darreries del segle XI I I .  
D'altra banda, el testament també eludeix el dret d'usdefmit de 
Sesenanda; '' pero, pel que sembla, pensem que aquesta I'adquirí. En efecte, en 
l'any 1009 " tenim registrades unes terres que es trobaven en el Perelló a Banyeres, 
prop de  la costa; aquestes eren propietat de I'altar de Santa Eulilia de la seu de 
Barcelona, pero el curiós és que el document especifica que anteriormelt foren de 
Sesenanda. 
.-Consol&& de[ domi>iipatrimontal de la seu barcelonina. Segks Xl-XII. 
Com hem vist, la catedral, a partir de la segona meitat del segle X, paulatinament , 
afiangi el seu patrimoni en el terme de Premia; en primer Iloc, rnitjangant I'adquisi- 
ció de la seva església i parroquia -amb tot el que aixo representava- i, d'altra 
banda, a partir de la donació de Vives que com sembla també era forga important. 
Tantmateix, en el seglexi, le successives donacions, contribu'iren a la perfilació 
de  tot aquest domini eclesiastic, pero no tan sols en el t eme  de Premii, sinó també 
en el Baix Maresme. En efecte, el 1053 adquiriri un alou comprés entre Vilassar, la 
riera de Teii, el litoral del mar i la serra de Sant Mateu:" quatre anys més tard, 
I'expansió del domini s'ampliari vers I'oest fins el t eme  d'AIellaZ5 En el 1073, 
podríem dir que I'eixamplament és ja desmesurat, puix que el domini abastari quasi 
bé tota la zona de I'actual Baix Maresme;% és a dir, d'oest a est, del castell de 
28. Ibid:, pp. 263-271. Considera que aquesr resramenr no va ienir efecte ja que es ronrix un  de 
posterior. 
29. Veure guadrer: Donacionr s. x-xiii (995-11- 1) 
30, En a uesr car es rracrad'un restamenrsacramenralen el queel vercomcede Barcelona, Udrlard. 
Sunifrrd i i'ar%iaca Llobct, juren sobre I'altar de Sanra Coloma de  la catedral de  Barcelona Icr ultimes 
voluntars de  Vives. En  el primer tesrament eir aimoinerr esran representar. per Gotmar Bonuc. Bonfill. cl 
vrscomte de  Barcelona Geribert, i, finalmeni. L'arxilevita Llobet. 
31. El testament no inclou a la Cisa dintre del termr de Premii, posriblernenr rqucst fet respon alr 
encara imprecisos iimitr de  Premia, car la Cisa er trobava cntreeis termes de Premii i Vilassar. 
32. MAS. J.: Notes ... v. 9, "'279. Considera a Sesenanda com a gerrnana de Vives, pero n o a  p>r 
afirmar ia que el tertament no diu res al respecte. 
33. Veure quadres; Vendes seglesx-xii (1W-ll-11) 
34. Ibid: Donacions seglesx-xiii (1053-XII-12) 
35. ibid: Ibid (1057-V-3) 
36. Ibid: lbid (1073-111-24) 
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Mongat al tonent de Llavanerk, i del nord vers al sud, des de la sena de Parpen " i 
el castell de la Creu" fins al mar. Fins aquí, creiem, arriba el punt més aIgid de 
l'expansió del domini territorial de la seu de Barcelona en el Baix Maresme. 
Expansió que es deu a les múitiptes donacions efectuades pels fidel. 
Ens podríem qüestionar, quines foren les cojuntures que afavoriren totes aques- 
tes donacions. Per un cantó, creiem que el factor pietat hi tingué molt a veure. Pero 
d'altra banda hem de considerar que no sempre fou aixi; no podría respondre, a 
voltes, a una situació de dificultars econbmiques?. Tenim un exemple que ens por 
dibuixar d'una manera més o menys certa aquesta realitat. El 1050 tenim norícies 
de la vendad'una son  de terra, on s'hi trobava un casaldestmit, localitzadadintrede 
la vila de P ~ e m i a ? ~  Potser aquesta venda tradueix la impossibilitat, per part dels 
venedors -Geribert i la sevaesposa Estregode,  de posar en explotació una terra; i 
per altra banda la necessitat de numerari, en concret, 4 mancusos d'or fou la 
quantitat que Iliura l'altar de la Santa Creu i Santa Eulalia de Barcelona per aquesta 
adquisició. 
Cinc anys més tard, Geriben i Estregode, sota el concepte de preciria, reberen 
del bisbe de Barcelona, Geribert, i de la caterva de canonges, uns casals quasi bé 
destmits pera reedificar-hi i construir-hi cases, i localirzats en un altre indret de la 
vila de Premia; en concret, prop de I'església i el cementiri de Sant Pere i Sant 
Tomas? 
En certa manera, podem veure algun tipus de relació entre la venda efectuada 
l'any 1050, i el contracte establert el 1055. Relació que creiem de la següent manera: 
En un primer moment, veiem uns propietaris de terra que per una quanritat 
determinada 4 mancusos d'or- lliuren a la catedral la seva propietat. Aquest sera 
possiblement el primer pas pel qual Geriben i Estregode esdevindran depenents de 
la seu barcelonina; dependencia queja sera efectiva el 1055, any en que s'estipula el 
contracte de precaria. Ara bé, pel que fa a aquesta qüestió, no podem afirmar res 
amb seguretat car la documentació no és molt explícita. 
Un exemple, potser més clarificador d'aquesta conjuntura adversaria per pan 
deis donadors, el tenim un segle més tard. En concret I'any 1155, Berenguer 
Guadal1 i la seva esposa Berenguera, donaren a I'altar de Sant Silvestre de la catedral 
de Barcelona, un camp localizat en el Paradís:' dintre del terme de Premia, i una 
37. La $erra de Parpers separa Ar entona del Vall&s, és a dir, des de el coUde San: Banomeu de 
Cabanyer fins a la cmerera de ~ ~ ~ d e 8 ~ ~  on comengava el reme del castell de Dosrius. G I R R E U S  
UNDI, Fr.: Lo cartel1 de Bvnlach o de Sant Vkw. Biblioteca historica del Maresme. Mataró, 1WO. 
p.66 
38. El cartel1 de la creu, de lamarehamanera queeldel Far, seguía a laserrade Parpcrs, sensdubte 
en la divisoria de les dues comarques, Vallks i Marmrne. No han quedat restes del castell. CARRERAS 
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parellada d'una eimina de sembradura que es trobava a les Buades," dintre de la 
parroquia de  Sant Genís de Vilassar. Amb la donació d'aquests béns, -que prove- 
nien dels genitors de Berenguera-, ambdós automiticament restaren com a censa- 
taris de dit altar amb l'obligació de lliurar per Nadal, mitja quartera d'oli." 
Nou anys més tard Berenguera, vídua ja de Berenguer Guadal], juntament amb 
llurs fills" definiran a la seu barcelonina aquestes propietats, obtenint-ne una 
quantitat de 41 sous?' En ambdós casos, com ja s'ha dit, podem pensar en una 
conjuntura deficitiria per pan dels donadors-venedon; per ser més concrets direm 
que en la donació pietosa del 1155 s'encobreix un contracte de precaria, mentre que 
en la venda de 1164 creiem que és licit pensar en la concessió d'un possible préstec 
per part de la seu de Barcelona. 
b) F o m c i ó  dknpatrimoni lau en la segona meitat del regle X .  
Emo i Isimbert són, potser, un cIar exemple de com es por arribar a consolidar 
toca una gran propietat. Els seus antecedents socio-econbmics dintre de I'imbit de 
Premia, els desconeixem totahent. Pero, tot sembla indicar-nos que foren uns 
individus poderosos en aquest nucli de població; i que a partir de la segona meitat 
del segle x aniran afermant tot un patrimoni, mitjanfanr I'adquisició de terres. 
Les primeres notícies que tenim, en concret d'isimben, parteixen de I'any 930; 
d'alguna manera, el trobem vinculat amb membres de I'alta noblesa del comtat de 
Barcelona, com pot ésser la comtessa Garsenda, vídua del comte de Barcelona, 
Guifré 11. Veiem que posseeix una terra al costar de la casa d'aquesta, iocalitzada 
dintre de la vila de Premii? 
A panir de I'any 978 fins e1983, Emo i isimbert, conjuntament, consolidaren tor 
el seu patrimoni d'una manera que podríem creure desmesurada; tan sols, en el 
termini de cinc anys efectuaren les compres de tres alous relativament 
considerables. 
En efecte, I'any 978, compraren a Adaltmde, per 30 sous, cota una hererat que 
aquesta re& dels seus genitors," L'objecte de la venda, evidentment, és forqa 
imponapt; a més d'incloure cases, corts, hons, pomeres, terres i vinyes, s'hi afegek 
boscos, garrigues, prats, pastures, molins, aigües i canalitzacions. La irnponincia 
d'aquest alou, també queda palesa en les seves afrontacions; en primer iloc, denord 
42. Evidentmenr 6s un Iloc on s'hi rroven arcades o volccs 
4 3  V ~ u r c ~ u i d r r , :  IX,narionrscglr\x hlii (1155-X1.26) 
44 Aquerir s o n  I'ercdr Sani Vicrn< i Kamon Aquirrnain pcr primera wpda noikierdcmcmbrrr 
prrtanycnt, a la iamilla San1 V ~ i e n ~  en el r<.rmr Jr I'rrmia Sobre a<iur\ta familta la mrva icrina t i  un 
capitoí erpecific. 
45. Veure quadrer: Vendes seglesx-xii (1 164-111-29) 
46. Ibrd.: Vendes regler X-xii (930-IX-6) 
47. Vcurr quadres: Vender reglnx-xi! (978-VII-29) 
a sud, comprenia, aproximadament, des del vessant occidental de la Serra de Sant 
 mate^,'^ fins al mar; i d'est a oest, des de el teme de Vilassar fins I'areny de Teii. 
En I'any 982, Isimben novament amb la seva esposa Emo, adquiriren del 
prevere Oliva, un aitre alou per una pga  d'arger~t.'~ Malgrat que els béns mobles i 
inmobles són menys importants que els de la compra de I'any 978, -car el 
document no menciona la vendade molins, prats, pastures--, creiem, pero, que és 
relativament gran, almenyr en el seu a~~ecteextensiu, puix que compren els t&mes 
de Premia i Teia; limitant de nord a sud des de el teme de Llobons i d'Arrha7-é~ a 
dir, des del vessant occidental de la serra de Sant Mateu, fins al mar; i, de I'est vers 
I'oest des d'el teme de Vilassar fins I'areny de Teii. 
D'aitra banda, pensem que aquest alou manté alguna relació amb el que el 
prevere Oliva compra a Adaltnida per 70 sous I'any 981 ; 5'  precisament perque les 
seves afrontacions coincideixen d'una manera absol~ta?~ Ara bé, no podem asse- 
gurar que I'aiou adquirit per Oliva en e1 981 fos venut amb la seva totalitat a Emo i 
Isimben en e1 982, car en el primer cas es parla, entre altres coses, de la venda d'uns 
drets sobre unes terres, suposem que en estat de complantació mentre que en el 
segon cas, aquest aspecte resta eludit. 
Aquestes vendes efecniades des de1 978 fins el 982, ens dibuixen una situació 
inestable de la gran propietat. Aquest indici d'inestabilitar, el veiem per la raó de que 
en un espai de temps relativament cun, I'alou d'Adaltnida esdevindri, en diversos 
terminis, a mans d'lsimbert i Emo; directament, mitjancant I'adquisició efectuada 
en I'any 978, i indirectament a partir de la compra de I'alou que Oliva anteriorment 
havia obtingut d'Adaltnida. De fet, les causes que motivaren aquesta sirnació les 
desconeixem totalment i no tenim cap antecedent que ens reveli la realitat d'Adal- 
tmda; pot ser necessitat de numerar¡?, avansament a noves terres?, i que mitjangant 
el capital obtingut de les vendes, possibilités la compra de noves propietats en altres 
indrets?. Per altre banda, davant la coincidencia de les afrontacions dels immobles 
corresponents a aquestes transaccions hi cabria la possibilitat de L'encobriment 
d'operacions prestamistes per pan dels compradors. Ara bé, pel que fa a tot aixó la 
documentacw és molt poc explícita i per tant creiem més convenient deixar la 
qüestió a I'aire. 
Emo i Isimben en el 983 continuaren l'ampliació del seu alou; & efecte, 
adquiriren de Miró i els seus fills (Goldregud, Arnust i Senuira) " tota una heretat 
48.-Pel nord h i tava  m cl t m e  &A&, 19-t ropdnim ens ha esta imposible de loulitzar-lo. 
BALARI 1 PVANY: O r i g ~ ~ r  hirtórimr & CatllvM p. 623; identifiaircba amb unnfixuriade limimciáde 
terres. Nosaltres mitjuipnt la donimentaeió hem conriderat que es Iwditza m el vessuir occidental de 
la sern de Smt Matcu, prop del t n m e  de Llobons. on hi radica la case de cm Gurgui Gres. Veure 
quadres: Vmde se a X  XII (983-IX-10) 
49. Veure quafrcs:;endtr ~ ~ ~ I e s X - x i I  (983-IV-24) 
50. Veure nota 48. 
51. Ibid: Ibid (981-111-17) 
52. Ibid: lbid(981-111-17) i (982-IV-24) 
53. Ibid: Ibid(983-IX-10) 
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c) lnestabilrtat de la propietat laica 
Sense intentar arribar a cap tipus de generalització, creiem que La gran propietat 
laica de la mateixa manera que la perita, sovint es trobava en unes condicions forp 
inestables. Veurem com grans propietaris a partir de permutes, empenyoraments, i 
altres medis, arribaren a formar tot un patrimoni. Pero, per alue banda, també 
veurem com totes aquestes adquisicions es ponaren a teme gacies a les condicions 
desfavorables d'altres terratinents. Tenim un exemplede mitjans del regle xi queens 
dibuixa aquesta problemitica. 
El germen que origini la formació del patrimoni d'Arnau Oliva en el teme de 
Premia, podríem trobar-lo a par& de la unió matrimonial establerta amb Ermes- 
senda Donug: no tenim noticies de quan es realitza, per6 sabem que en el 1061 eis 
germans d'aquesta, commutaren les seves propietats locaiitzades en el teme i 
parroquia de Premia, a canvi d'un alou que ella posseia a Martorelies (Valles 
Oriental)? Les afrontacions deis béns adquints per Arnau Oliba i Emessenda 
presenten tots els símptomes d'una gran propietat: 
Et est hoc omnia in mmitatu Barchinone, in loco vocitato Primiliano. Que 
affrontatprefata omnia: departe oerientis, in Sanm Maria de Civitate Freta; de 
mw&, in media mare; de d u o ,  in Samo Andree de Pabmar; deparre vero 
circi, infimine quidicunt MuierO 
Evidentment, La imponhcia d'aquest pauimoni possibiliti eldesenvolupament 
socio-econbmic d'Arnau Oliba, si més no, en el teme de Premia. E1 trobem 
efectuarit préstecs en espkie a grans propietaris que possiblement necessitaven gra 
per a resoldre una mala collita. 
En efecte, de 1064 a 1065, Si*, la seva esposa Trasgontia, i Richel, reberen 
d'Arnau Oliba 10 sesters d'ordi empenyorant unas terres amb vinyes i hom 
juntament amb eis seus ediicis i canalitzacions d'aigua; la imponhcia d'aquesta 
propietat és considerable puix que wmprenia tot el terme de Premia? 
Seria interessant de conFier el mes en que se efectui aquest préstec perque ens 
aclariria, amb d e d ,  les motivacions que obligaren la seva realització; ara bé, el 
document eludeix aquestes dates, constant tan sois I'any. D'altra banda, ens podem 
fixar amb la resolució del manlleute que devia d'ésser cancel.lat en la festa de Sant 
Feliu, és a di, en un període clau diitre del celendari agrícola, aproximadament el 
període de la collita. d'estiu. Per tant, una bona colliu pennetria que eis rnanlieva- 
dors retomessin el préstec amb els seus interessos, és a dir, eis deu sesters d'ordi a 
m& de 3 quarteres i 3 quutuis del mateix pira. La resolució del deute no es poni a 
teme,  csdeveniment que relacionem amb una possible mala collita. 
Pel que sembla la liquidació no s'efecnti fins I'any 1067. En aquesta data, eis 
manllevadors vengueren a l'esposa d'Anau Oliba -Emessenda Donus- la propietat 
empenyorada juntament amb el deuteP5 -El pagament de la venda, creiem, facilita 
la conclusió del credit car s'establí el preu de la penyora en qüestióF- Per tant, 
podríem dir que una pan mitjancant el préstec, resposa d'Arnau Oliba inuoduí una 
propietat forca imponant dintre del seu patrimoni; i en contrapartida, a panir 
d'aquest deute a uns gran propietaris caiguts en l'escassetat, no els hi feu possible ei 
retorn d'uns sesters de blat, suposant aixd la perdua del seu aiou. 
Tenim &tres exemples queens mostren com les practiques del credit, en el teme 
de Premia, possibilitaren als prestadors l'ampliació del seu panirnoni davant els 
deutes impagas. Per exemple;~ernat ~ r m e n g l ,  en la primera meitat del seglex~i, 
adquirí un alou amb el seu mas, dues peces de tema i una vinya per raó del préstec de 
4 morabatins cedit a Berenguer Sang i la seva esposa Emeniardis, I'any 1105P7- 
Posterioment, aquest alou resta sota la propietat de la seu de Barcelona per la 
donació de Bernat Ermengol " -en el 1109, juntament amb un alou que es trobava a 
Tiana i que procedia de Gerald de Castelló, probablement corn a conseqüknciad'un 
préstec impagat, tal com succei en el cas de Berenguer Sang i Emeniardis?- 
d )  Estructura de la gran propietar: hlou d'Arsenda, un exemple de h segona 
me&t elsegk X I  
Disposem &un texte de la segona meitat del seglex~, extretdels L>b+iAntiqni*r- 
tnm de 1'Arxiu Capitular de Barcelona que el podríem utilitzar com a exemple 
clarificador de com esdevenia l'esuunura interna d'una gran propietat localitzada 
en els termes de Premia i Teii. 
Amb motiu de la donació que Arsenda " efecrui al seu net Gundeball Ramon, 
veguer d'Erampmnyi, es poni a teme la mesura de les terres incloses en aquesta 
65. Ibid.: Vendes seglesx-xiii (1067-VIII-27) 
66. DV CANGE. La VN q&s es relaciona unb eh wnvptcs de fideiusser empcnyonmcnr, nc. 
V m e  vnu qxadius i u&.
67. Vcurc qudrcs: Empcnyonmena Kgla~r -mi  (1105-VII-27) 
68. En d document Bernat E m  1 consta can iunongc. 
69. Veurc uadm: ~ ~ ~ ~ ~ i ~ n s  s x - m i l  (1105-WI-27). 
~ c n i m  noriciu 2~ que Ramon pcrr i ~ c r e  del ~ a r ,  nebon dc k a t  Emiengof, aren a la Canbniu 
de Barceiona, entre alaes cosa, q u c s u  rlous; fet p l  quc -n condcmae a gr-ne dddlici6 sota 
sentbcia d'acomuniclci6. Vnire uadm: Donasions seglnx-mri(1127-111-28) 
70. ' A.C.B. L.A. 11, no 424.21 document, -se espccihr cl dia i el mes, a r ids t r t  I'uiy 10 del 
rcgnat deFeli 1, per u n t  c o n s i d c m  e1~odccomprCr  dinvc de I'uiy des¿ d'aquest sobid. 6s adir, 
rnuec129.~&.1069 ie129.~111.1070. 
71. No  tenim noticies sobm cls orígens de la fomuii6 del pauimoni d'Arssendr en cl teme dc 
Pmmi3*P pel que semblape~anyu a una f d a  hpo-t del ~ m t a t  de Barcelona ur el seu net era veguer Erampmnyi. 
propietatf2 essent-hi presents en I'ane, en concepte de testimonis, Ermemir Be- 
litó, Berenguer Baró, Bemar Salomó, Guilkm Geriben, Pere Esteve i altres umpe- 
rols d'ambdós termes. 
Encara que no disposem de notícies suficients per a identificar aquestes campe- 
rols, creiem perd que formaven part de la rudimentiria administració rmunicipal. 
de Premii i Teia? D'aitra banda, dos d'aquests -Ermenir Beiitá i Bernat 
Salomó- foren escollits batlles d'aquest alou, és a dir, administradors de la propie- 
tat " que acabava d'adquirir Gundebaü Ramon, potser amb hims de resoldre les 
abskncies del nou propietari, ja que era el veguer d'Erampmnyi. 
Les notícies que ens aporta aquest texte són forga interessants, puix que ens ha 
permks de coneier les superfícies aproximades de cada una de les tmes que 
formaven part de I'aiou d'Arsenda. El mesurment suposi un recompte detallar de 
cada camp, en el qual, a més, s'especifici la longimd de cada una de les afrontacions. 
A panir d'aqui, ens ha estat possible caicular les corresponents superfícies que es 
troben especificades i comentades després del quadre anex que presenta en aquest 
subcapítol. 
En primer Iloc direm que aquest &u estava format per un conglomerar de som, 
feixes, peces i pe&ler, disgregada unt en el terme de Premii, com en el de Teii. 
D'enrrada, amb la presencia d'aquesta matització terminolbgica, podem pensar en 
una similitud, car cada una d'aquestes denominacions expressen la idea de fragmen- 
tació o panició d'una I)cya de t m a  m& gran. Aquesta diferenciació terminolbgica 
ha de respondre a algun tipus de circumstllicia especiaí. Per una banda, hem pensat 
en una diferenciació a partir de les variants de superfície, ara bé, aquesra no á molt 
clarificadora, puix que la son, la fe& i finahent la pegade terraoscil.laentre els 140 
m 2 75 i els 4.220 m ' ; 76 d'altre banda, la feixa esdevé entre uns mínims de 1.030 
m ' " i uns mixims de 5.630 m' i, finalment, h son presenta com amínims 215 
72. En el muge dm d'aquest docummt (L.A. 11,no424) hi ha una n o u q u c e s p s i f i u q u e e s ~ ~  
d'unupbrnide P d i T d .  M d v a  mianquern&queun capbm&unameímdefoteslafma 
que pokia Ansenda ur w sbpfifiquen púm elr &nc&rnts fen pelr anfiwra a L wn 
senyon dkecte com tam es mneixen cL dren que cih tmLmb.c eis bkia imndks Uii mm eis 
m í o s  ais 4uais hi tenia kC: ~ a n  soiseonsu L louliuacióde cada una de les i les ionginrts de la 
mpecúvesifn>ntvions. 
73. Com e n  mtwn en squen príode u n  s'dexutw Jgun upur de mesun o puóciá de fma 
genenlment hi esuven pmcnts ek prohomr% L louüut. 
74. Irri svnt omncs sub qwmm p n d  bcc ikwdir fd tmnwu rt mrurirr. 
s&t, E m u m i n ~  BcIUr, n B m n  nr*r Bn- ct Brrmrdu S&mu ct GxiUrImu Gmbcm'et P c m  
stcf& vel& h&s ~ 6 < n m s % ~ a r  ct P+dbc.  Et Jm fe-tvLlmu ct mümtc Gwd.b.uc 
~ n d o . v k h m E ~ a n g m n i i n n r n p n ~ i I l r p n f * t l i L r d i i p n m u u A n Y u L n o k u r d a u n  
J d U m  r k t  nt& in rcriprvra q d J b  cr fMi ct rguvr mna&uprrdicto GrndcbrUc supr.u+tu 
~ n s a d s v L r  b & l i r n ~ ~ E d B c I U r n B ~ d o ~ n i .  (A.C.B. L.A. 11, no424). 
75. Quadre =ex: no 1 1  : pd~;*y?: no 18 
78. Ibid.: n'28 
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m '  " i com a mixims 3.450 m 2 .  Evidentment, la més diferenciadora és la 
pecwla, que com a diminutiu de pega, presenta una oscil~lació de 95 m ' fins a 380 
m 2 ? 2  
Podríem pensar en una diferenciació a panir de la forma geometrica de la terra. 
En el cas de la feixa, sempre presenta una figura allargada de forma rectangular; '' 
ara bé, també trobem, en algunes ocasions que tant peces com s o m  presenten una 
forma rectanwlar similar a la de la feka?' Salvades algunes excepcions la majoria 
- - 
d e  terres presenten unes figures més o menys regulars, mostrant unes formes 
quadrades, rectangulars o bé trapezoidals. 
Pel que sembla, la diferenciació entre pesa i son és la que resta menys explícita, 
en relació a la superfície i a la forma geometrica. Ambdos termes responen a una 
realitat concreta, és a dir, la divisió o parcelació d'una terra més gran; fragmentació 
que majoiitbiament es va produir pel creixement de la població, característica dels 
segies XI-Xll-Xlli. 
Si sumem la superfície totalde les terres que Gundeball Ramon adquiríde laseva 
avia, veurem que ens trobem davant d'una propietat d'una relevancia considerable; 
tenia una extensió aproximada de 45.655 m 2 ,  és a dir, 4 hectbeas i mitja mes o 
menys. Ara bé, com ja hem dit, no presenta una unitat compacta de terres; si bé 
algunes d'aquestes estan relativament properes? la majoria es rroba disseminada 
pels termes de Premia ¡Te&, 4 e s t  a oest- i des de laserralada Litoral" (Serrade 
Sant Mateu) fins al mar" --de nord a sud-. La localització exacta de cada una 
d'aquestes terres ens ha estat impossible, car molts dels topdnims esmentats, els 
desconeixem totalment per haver desaparegut. 
En el 1090 Gundeball Ramon per disposició testamentiria llega, entre altres 
coses, tot aquest alou al seu gema Guillem Ramon19 del que tarnpoc tenim 
noticies. 
Hagués estat interessant de conkixer I'organització interna de l'explotació d'a- 
quest alou, pero el document resta mut al respecte, ja que no especifica quines eren 
les persones establenes en cada una de les peces, com tampoc els censos que havien 
79. Ibid.: no 12 
86. C 
87. Ibid.:no 1, 15 
88. Ibid.: no 14,23,29,31,33,37,38 
89. Rus SUIRA, J.: Cartaden de Snnr Cuga &i Valids. (CSIC) Ercuch de Esnidios Mnficvdcr. 
Barcelona, 1946. V.11, pp. 422423, nD764. Tesmment 1097, Gcnrr, 10. 
T E R M I N A C I ~  IMENSURACIODE L'ALOUDJARSENDA(AVIADEL VEGUER D'ERAMPRUNYA) 
1 AFROhTACIONS 1 SUPERFICIE 1 
S. 11 " 30,756 " 1 1.075m2 1 E. Terra d'ARSENDA ielsaeus nen 9 " 25.164 " 
3 1 
32 
La pep esmearada que nra al 
PLEDAMON rl cortar de la vta 
1 p q a  aqui cst pro pxgninara. 
33 
N i dcxrra 
S Alcostaidel mar 3.5 delirrn 
N 1 1 dextrir 30.756 m 
AIGUA D O L W  .in longituda. 7 dexires 19,572 m. 
7 " 19,572 " 1- 65 m2 1 
E. Alou de GIBERT i elr reur iills. 3 " 8.388 " 
1 pe$a 
34 
G m p  de GISAN 
Gmp de GISAN I peca 
PERELLADA (d contar del mar) 
O. 9,5 " 26,562 " 
N.  2 dextres 5,592 m. 
S. sin larirudine. 2 " 5,592 " 
E. TerradeVIVES. GUILLEM i 
PEPINI 9.5 " 26.562 " 
O.  Tena del Camo de GISAN 9.5 " 26.562 " 
37 
N. 2,s derrrer 6,99 m. 
S. 3 " mcnyr l» 7,689 " 
E. Terrr de BONFILL DE 
CASTROVIL 9.5 " 26.562 " 
150 m2 
38 
0 18 " 50,328 " 
N 6 dexrres 16,776 m 
S 6 " 16,776 " 
E Teira de Sanr Joan 32 " 89,472 " 
O 32 " 89 472 " 
195 mZ 
lpcga 
1 500 m2 
1 feixa 
AIGUA DOLCA 
MOLLAL 
O.  3 " 8;388 " 
N. sin latitudime. 3.5 denrer 9.786 m. 
S. 3,5 " 9,786 " 
E. Terrade Sanr Joan .in 
longirudine. 24 " 67,104 " 
O.  24 " 67.104 " 
660 m2 
N.  2.5 dexrrer 6,99 m. 
S. *in latinida. 2 "i lnbnpdl 6,427 " 
E. ERMEMIRUS 
BELITO 55 " 153.78 " 
0. sin longinido. 55 " 153.78 " 
1.030 m2 
T E R M I N A C I ~  IMENSURACIÓDE L'ALOUD'ARSENDA 
LLOC 
nad ipsa Caval. 
Propde IscaradeSanr (?) de 
FERRIOLI 
Val1 deBULGARA 
L'OLNA 
Val1 deSEDER 
Areny prop de la teta de 
RAIMUNOL 
Al cortar de 11 rerrade PAULf 
Pujol 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
SE 
t p e p  amb arbres i vinya 
I manrione amb una pqad'hon 
que téRIGALLUS: 
i p e ~ a  mb un casal 
2 peces devinya 
1 pesa 
1 peca 
l SOI~ 
1 pega 
1 pega 
(AVIA DEL VEGUER D'ERAMPRUNYA) 
AFRONTAWONS 
N. Marge i la p g a  que eiraal corrat de lacasadeSr. Mateu. 
S. Terra de SICARD (sic) i 611s fins L'hon de GERARD i La via. 
E. Marge i la p q a  que esta al corrat de la casa de St. Mateu. 
O. Marge i la pega que estial cortar de lacaSa deSt. Máteu. 
N. ARAGALL (sic) 
S. Via (sic) 
E. Terra de (?) SENDREDI 
O. Torrent (sic) 
N .  "infraduas peciar. 25 dexrrer 69,9 m. 
S. 25 " 69.9 " 
E. 16 " 44,736 " 
3. 16 " 44,736 " 
N. 13 dexiies 36,348 m. 
S. 13 " 36,348 " 
E. Torrenr 9.5 " 26,562 " 
O. 7 " 19,572 " 
N.  Torrent 1 2 5  dextrea 34,95 m. 
S. AIou d'ADALET 15 " 41.94 " 
E. Marge 13,s " 37,746 " 
O. 18 " 50,328 " 
N. 10,5 dentres 29,358 m. 
S. 10,5 " 32,154 " 
E. 3 " 8,388 " 
O. 2,5 " 6,99 " 
N.  18 dexrres 50,328 m 
S. Alou d'ARSENDA i MELLE (sic) 13 " 36,348 " 
E. 18 " 50,328 " 
O. Sorra 8.5 " 23,766 " 
N. 11 dentres 30,756 m. 
S. 18 " 50,328 " 
E. 7 " 19,572 " 
O. 7 " 19.572 " 
- 
SUPERFICIE 
3.130 m2 
835 m2 
1.665 m2 
235 mZ 
1.500 rn2 
680 m2 
T E R M I N A C I ~  I MENSURACI~ DE L'ALOUD'ARSENDA (AVIA DEL VEGUER D'ERAMPRUNYA) 
B& 1 LLOC AFROMACIONS SUPERFICIE 
16 
1 l l 
Camp de RENER I pesa 
.ad ipsas pazieter. 
.rr es< menrurata predirta terr: 
de parieres erceprur iexa 
.I. qui e i r  inconrcncio. 
17 
N. sin Isrirudo- 5 dexrres 13,98 m .  
S. 3 " 8,388 " 
E. Teria deSantJoan .in langirudol 34 m 95,064 " 
O. 34 " 95,064 -' 
N. 7 dextrer 19,572 m, 
S. 7 " 19,572 " 
E. Teria de Sanr Joan 33 " 92,268 " 
0. 33 " 92.268 " 
C m p  de RIQUER 1 feina 
N. 31 dexrrer 86,676 m. 
S. 36 " 100,656 " 
E. Tetrade SICARDlSod'AR- 
SENDA sin laritudo. 21 " 58,716 " 
0. 12 " 33,552 " 
1.OM) m2 
21 
I .PLEDAMONeiin alodio. I .Affronrnr de <ir<¡ in alode de RaMundi Ememinia et in via qui vadit io ommes que p m e r  et inde habet denrros in latitudo er in lonrigvdine penradic usque in rnG. I 
1.805 m2 
4.220 rn2 
N. sin langirudines 38 dexrrer 106,248 m .  
S. 38 " 106,248 " 
E. Terrade GUILLEM -m larinido. 6 " 16,776 " 
0. -in latirudo* 6.5 " 18.174 " 
N. xin laritudor 5 dextres 13.98 m. 
S. sin t a r i r ~ d o ~  5 " 13.98 " 
E. BEKENGUER BAR6 ~ i n  
longiruda. 37 " 103,452 " 
0. -in longirudo. 37 " 103.452 " 
I pesa 
1.925 m2 
1.450 m2 
0. 1.5 " 4,194 " 
N. 12 deaires 33,552 m. 
S. 12 33,552 " 
E. Terrade (?) sin latirudo. 2.5 " 6.99 " 
O. 2.5 " 6.99 " 
235 m2 
SUPERFICIE 
1.290 m2 
1.460 m2 
5.630 m2 
500 mZ 
4.0W m2 
.l 
AFRONTACIONS 
N.  Terra deJoan VENRELL (sic) i 
hcreur. 5 dexrrer 13.98 m. 
S. 5 " 13.98 " 
E. sin longimdine usque in 
vias 33 " 92,268 m.  
O. 33 " 92,268 " 
xEr alia fera subius vir qui ~ffronta in predicm via de circio et in predirta 
íexa e t  habet deirros. 
111. et ita habet er tongitvdo pemdit urqve ad mue et íacit "una clanim ad 
captenus in psne ~ c c i d u o . ~  
N. 5 dexrrei 13.98 m. 
S. Via queva a ror rrreu. 6 " 16,776 m. 
E. Terra de IANVIClA 34 " 95,064 " 
o. 34 " 95,064 " 
N. min long i r~do~ 34,s dextns 96,462 m. 
S. 21 " 58,716 " 
E. TerradeSsnr M a r ~ a l  =in larimdoi 7 , " 19.572 " 
o. 9 " 25,164 " 
N. 10 dextres 27,96 m. 
S. 10 ,' 27.96 " 
E. Alou deOZOLEUS. GUlLLEM i 
BERENGUER BAR0 72 " 20l.3l2 " 
O .  72 " 201,312 " 
N. 4 dextres 11,184 m. 
S. Viaqueva prop del mar 4 ', 18,184 " 
E. Terra deSant Pau 16 " 44,736 " 
O. 16 " 44.736 " 
N. Alou d'ADALOZ .in larirudo. 18 denres 50,328 m. 
S. 14 " 39,144 " 
E, 35 " 97.86 " 
O. 31 " 86,676 " 
LLOC 
En les feixer que estan sobre la 
vta 
Sota la via 
.ad ipro PERDONO. 
Pujol de Vilarrv 
QUADRONl 
PLEDAMON (al costar del mar) 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
B f  
l pe$a 
l ieixa 
1 pesa 
t pe~a 
1 íeixs 
1 pesa 
l p q a  
VENDES 
TERMINACId I M E N S U R A C I ~  DE L'ALOUD'ARSENDA (AVIADEL VEGUER D'ERAMPRUNYA) 
SUPERFICIE 
3.450 m2 
2.780 m2 
140 m' 
215 mZ 
1.205 m? 
380 m2 
1.095 mZ 
1 AFRONTAClONS 
N. 21 dcxrres 58,716 m. 
S. 21 '< 58,716 " 
E. 21 " 58,716 " 
O .  21 " 58,716 " 
N. 27 dentres 75.492 m. 
S. Alou de GERVE (sic) 27 " 75.492 " 
E. Alou de BERENGUER ainiati- 
rudo er longiuidincn 3 " 8,388 " 
O. Alou de GERVE (sic) 27 " 75,492 " 
N. 18 dexrrer 50,328 m. 
S. 18 " 50,328 " 
E. 'in tatitudoer iongitudine~ i dextre 2,796 " 
0. I " 2.796 " 
N. 183 dexries 51,726 m. 
S. 18.5 " 51,726 " 
E. 1,5 " 4,194 " 
o. 1,s " 4,194 " 
N. 22 denres 61,512 m. 
S. 22 <' 61,512 " 
E. ~ i n  lstitvdoet tongiivdiner 7 " 19,572 " 
O.  7 19,572 " 
N .  7 dextrer 19,572 m. 
S. 7 ,' 19,572 " 
E. TerradeGISLA UNUFRED .in 
iacirudoet longitud02 10 " 27,96 " 
O.  ~ i n  larirudom 5 " 13,98 " 
N. 1l.legible 3,s dextres 9.786 m. 
S. sin larirudow 4,s <' 12,582 " 
E. Teria d'ADALET .in 
longitudinem 35 " 97,86 " 
O. sin longirudiner 75 " 209,7 " 
LLOC 
Puig DEVODELAS $ora la teria 
de PEPlN 
Pvig DEVODELAS d sostarde 
la rcm de GERBERT 
Ropde I'atou de St. PAU 
Prop de i'aiou drSt. PAU 
FIGEROLA al cosutde Palou de 
VIVESGUILLEM 
Al cortat del m v  
-Subrus semar. 
B t  
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
]SOR 
] s o n  
1 p e p  
l son 
l ron 
1 peciola 
1 feixs 
4 
AFRONTACrONS 
N. Termede LUPO- 
NES o L'ARCHA 
E. Terme devilluar. 
S. Litoraldel mar. 
O .  Areny deTeia 
N. Teme de LUBO- 
NESetipra ARCHA 
E. TennrdeVilasar 
S. Litoraldel mar 
O .  Areny deTei. 
Vinya H o n  
N. Vinyadrlacornpia. N. Honde  la compra- 
dora. dora. 
E. Torrent. E. Honde  Miró. pre- 
S. Vinyadelacompia. vere. 
dora. S. Hon de TGa, que 
O .  Torrent. O .  Hort de lacompra- 
nomenen MOCION. 
dora. 
N. VinyadeFcirmllua 
E. Vinya de Emengo- 
do. 
S. Vin,vsde Ferreollus. 
O .  Vinyade Emengo- 
do  (dona). 
VENDES 
OBJECE 
Tetres, vinyer, 
cases. horr. po- 
meres, m n i ~ 0 " -  
rearcomem, "re- 
go vil rubrui re- 
go., rantalsmun- 
ranyacom en pla, 
rolarr, edificis, 
sparieres curas., 
. I ~ ~ ~ I ~ C " " O S .  
Herelar, pla, 
rnuntanys: cases 
ambrolars, edi- 
ficir, ham, corts 
pomerer. terres. 
vinyer, epetrir, 
gsrricik, squk, 
mm, ductibuset 
reductibur.. 
Vinyad'una mo- 
diara i hos amb 
arbres. 
vinyer. 
COMPRADOR 
ISIMBERT 
i la 
E IMO 
ISIMBERT i 
la seva esposa 
EMO. 
EMO (dona) 
VIVES (bisbe) 
VENEDOR 
OLIBA 
(prevere) 
M I R 6  que 
anomenem 
LOBETOiels 
fills GOLDRE- 
G U D  AR- 
NUST i SENU 
IRA 
AURLMDI- 
NA (dona) i el$ 
lills UNGI- 
LLE, MASCA- 
RELL (pievere) 
GUSTRIMI- 
RUS 
BELLANE 
D ~ T ~  
982 
IV 
24 
-. 
983 
IX 
10 
986 
111 
9 
986 
111 
14 
PROCED. 
Percompra i 
alrier formes 
Dels pares 
delr venedors 
i per compra 
iera a Pe- 
Icgrina, ger- 
manade Miró 
La vinya per 
coplanració 
que va fer 
amb el sru 
erpbs, 
L'horr per 
compra. 
Pel seu fill 
SITUAC16 
~ e m e r  de Pre- 
miaiTeii. 
vila de Premia 
¡Te& 
ViladePiemia 
TemedePrc-  
mia 
R.EJ. 
ACB-LA. 11 
N. 454 
Mar v. 9, n. 70 
ACB-LA. 11 
N. 468 
Mar v. 9, n. 71 
AHCB Mar u. 19. 
F.2 
ACB-LA. 11 
N. 485 
Mas v. 9, n. 78 
ACB-LA. 11 
N .  459 
M= v. 9, n. 79 
PREU 
I pega 
d'argent 
de per 
legirim 
4 peces 
14 sous i 
mig. 
6rous 

VENDES 
. 
OBlECTE 
D u p r p ~ c a d c  
rcmaiuruvinyr. 
Tma. 
T m .  
T m ,  rinys. 
uinyd. 
SITUACIO 
T m c d c P r r -  
mii , 
T e m c d c P r c  
d a n d  
MOLLAL. 
T m e d c  
PmniamilUoc 
nomen=r 
CAMP V E N  
LLOPART 
T m n r d r  
PrmiD a l a  
Bmyers.  
PROCED. 
Elirspelireur 
genstorr i 
Curcha p r  lri 
dicims 
Suorgille pcl 
reu genitor i 
Richildopr la 
decima. 
Pelsg~nirorr 
Berori p r  
coniunció 
Labere pcr l i  
dk ima i altres 
formcr. 
DATA 
la02 
XII 
1 
IV 
$ 3  
1m5 
1V 
13 
. 
!M8 
VI 
7 
PREU 
I l l o u i  
imig 
2 roui 
1 rov i mig 
I 
d'or 
VENEDOR 
ELlESilrwv. 
epw 
CUSCHA 
SUNEGILFE i 
t l ~ a s p u .  
RICHILLE. 
ERMENGO- 
DEIdoiuf 
BERNATi . 
l a r e v r e p w  
CHIXOL 
que nmincn 
LOBETA 
R.E.F. 
ACB-LA. 11 
N . O  
Msr. 9 .a .Yo 
AHCB M u v .  19. 
F. 3 
ACB-LA. 11 
~ . 1 6 5  
M-". 9, ,,. 236 
A H C B M s  v. 19. 
F. 3 
ACB-LA.11 
N . a  
M-". 9, ".i37 
ACB-LA. U 
N. 160 
M u r .  9. n. 268 
AHCB M u v .  19. 
F.) 
AFRONIACIONS 
Lrvinya.r imqucinii  Altn rrnn 
l'Olius 
N. T ~ I  de Bonhomr. 
N. T e m d e  Mahcico. E, ~~~d~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ .  
E. VinyadrBonhome jhrrrur. 
i hirws. S. T e n d e I n  Prri 
s .  T m r d c  Bonhome. Ap"'01, 
O T m  Dadilk(&i O.  TenadeMaJ~nci~o.  
Aqurim rsro i625 dri- Aqueu  <en= c i ~ d c r -  
rresdell~rg;d'mple. z resde l lq i3  imir- 
p r u n  cartriil denres ii d'srnpl<. 
i p n  l i l i rel .  
vinyr 
N. Viny.dcM.la"cico. 
E. V i n y a d ~ M i d ( p r ~ -  
verej. 
s. Vinyad~Bonrdon.. 
O .  Tor,ent. 
Aqurnr uinyaté9der- 
dellaq i 3 d'm- 
pk. 
N. Mugs deSunegillo 
E. TcmideCuii~brn 
(ve~u>rnrt). 
S. Somdcl m u .  
o. T m  del comp". 
der. 
N. Trmadd cenohillr 
Sanrjom 
E. Tcnr .JilroniFrr- 
dor. 
S. Elmarg. 
O. Tirr=Ltici><ihi<Ir 
únrli>n>.  
N. \',A p u h l i ~ ~  
E. Tcrr.~úcS,~nt,t 
Slirir. 
S. Oi$cs4~lmir.  
<>. Noc<inrta. 
COMPRADOR 
UNOGILLE~ 
lasorrep. 
C D N L O  
GUILLEMi 
I r ~ w z s p o u  
BELUARDIS 
GüiLLEMi 
L u v . = p w  
BELLIARDU 
BALLlARDlS 
(don*) 
VENDES 
- 
)ATA 
- 
986 
XII 
29 
- 
989 
11 
1 0 4  
- 
995 
v 
28 
lW0 
II 
27 
- 
R.E.F. V E N E D O R  OBJECTE . 1 PROCED. 
ACB-LA. 11 
N .  458 
Mar v. 9, n. 86 
4USILI i 
a seva esposa 
ZIXILO 
Iue nomenem 
SALUNCIA 
EMO (dona) 
VIVES (bisbe: 
i m e  d e  Pre- 
mia 
iinyad'unsmo- Per compra i 
lisia i mi+ alrrrs formes 
N.  Via publica. 
E. Vinyadr Riculfur i 
herrus. 
S. TenadeGunrardur 
i hereus. 
O. Vinyade Ricultur i 
hercus. 
ACB-LA. 11 
N .  472 
Mar v. 9, n. 96 
Teme de Pre- 
mia 
'uig, roirc. "Prr ienirori 
nosrrr. qui 
fuir per con- 
dritione sive 
per quacurn- 
que  voic.. 
N. Amb larern. 
E. Torrenr i I'aiguo. 
S. A r n b l a ~ i a ~ u i v a  
prr la vilu. 
O. Viaqurvaalamun 
rrnya. DONA (dona) 
ACB-LA. 11 
N 481 
ELIES i 
la seva esposa 
BONADONI  
GUILLEM I 
la reva espora 
BELIARDlS 
EMO (dona) 
T e m e  de Pre- 
mia 
Alou: rerres, vin- t l ies  per la 
yer, cases, cons, rrva espora i 
horrs. pomeier Bonadona 
(f8rrilr i bordes). pels gcnirois 
conreat i em. l alrres 
torrncr. 
N. MuntanyadrSanr 
Marru. 
E .  Riudr: Cabiilr. 
S. Mai. 
O. Arrnv drTeii.  
Mar v 9, n. 161 
i H C B  Mas v. 19, 
ACB-LA. 11 
N .  489 
Hasu. 9, n. 199. 
i H C B  Mar v. 19 
F. 3 
X I L L A R A  
~RGEMIRO 
JKIA (dona) 
Teme de Pre- 
mia 
SANT PERE DE PREhUA 101 
de Iliurar, ni el tipus de conreu específic de cada tema -hort, vinya, cereals, 
arboricultura-. Aquesra informació la podem trobar en altres propietats del teme 
de Premia, de les que gaudim d'una major informació. Sabem que hi havien terres 
dedicades al cultiu deis cereals, vinya i oliveres,-latrifogiameditenhiaclksica-, 
algLns arbres fruiters, com molt bé poden ésser les pomeres i les figueres; horts, 
superficies boscanes, aixícom terres ermes i, fiialment, terres destinades a I'alimen- 
tació del bestia, 6s a dir, prats conreats i pastures (prats naturals). 
.-Metodologia adoptada per n calcular ks  superfácies de ks tenes de l'alou 
d'Arsenda. 
El fet de disposar &una detallada informació, ens ha permks determinar amb 
forga precisió la superfície de les terres que s'esmenten en el document. No obstant, 
no s'han pogut evaluar la totalitat de les peces, jaque en alguns casos hi mancaven les 
mides deis Iímits.% 
D'un total de 38 peces que configuren el document, tenim les mesures de 33, el 
que ens ha permés fer de manera aproximativa el ~alni l  de la superfície. Els Iímits 
venen donats en destres, i tan sols en un cas, en bragades. Així ens ha ofert la 
possibilitat de reconvenir aquestes mesures a metres (1 bragada x 1,67 m. i 1 destre 
X 2,796 m.)?' 
Una vegada conegudes la longimds de les afrontacions de cada pega de terra, 
s'ha procedit a elaborarla figura geomkuica amb aquestes mides. És evident, que no 
es pot coniixer de manera exacta el tipus de figura resultant, ja que desconeixem els 
angles, per tant remarquem que la figura sempre sera aproximativa. Maigrat aixó, 
hem reconstrurt la majoria de terres, respectant I'orientació que ens especifica el 
document, ésa dir, els punts cardinals. 
El cilculdelasuperfíciedeles tmesn03, 9,11,12,13,16,17,21,22,24,28,29, 
33,35, 36 i 37, ha resultat forga senziii, ja que la figura que donava sempre era un 
rectangle en la que els costats paral.lels reunien les mateixes mesures. D'aquesta 
manera, aplicant la fdrmula de I'bea del rectangle, -multiplicar costat per costat- 
ripidament obtenim la superficie en meves quadrats. 
En les altres peces, de formes geomemques irregulars, la superficie s'ha calculat 
mitjangant el mitode següent: hem conswüit totes les peces de manera que dos 
costats estiguessin disposats en forma d'angfe recte. Aquesta ha estat La única forma 
de poder construir h figura, que si M deswneixem si és la forma originai, almenys 
tindrem aproximadament la superfície de cada pega. Per calcular la superfície 
90. Enelcasdelcs esdel &onn:n01,2,23,25i3. 
91.LLENSA DE G ~ C E N ,  3.: Bnw bina .  de h mdvhr anrn& dr L AntizUdd, y trrtvdio 
d'aquestes peces, s'han utilitzat alhora tres sistema que tot seguit passarem a 
explicar. 
El primer ha consistit en triangular la figura a base de triangles rectangles. 
Aplicant el teorema de Pitagores, hem pogut obtenir de manera aproximativa la 
superfície de cada peca. 
El segon sistema ha consisut en dividir la figura en dos triangles, en els que un és 
rectangle i I'aitre de forma irregular. Pel que fa al triangle renangle, hem apticat la 
mateixa'fbrmuladel primer cas,és adir,el teoremadePitigores. En el asdel triangle 
irregular, hem utilirtat la formula del semiperirnetre: A =,/'S (S-a) (S-b) (S-c) ; 
S =  1/2(a + b + c). 
Finalment, el tercer sistema consistia en calcular les mitjes del quatre costats; és a 
dir, multiplicar la mitja dels dos costats més Ilargs, per la mitjadels dos costats més 
curts. 
Per calcular la superfície de cada figura, s'han empnt aquesu tres metodes. Les 
diferencies de superfície resulranu han estat mínimes, i la solució final sempre i'hem 
donada tenint en compte els aes sistemes. Malgrat que hem intentat fer-ho de la 
manera més precisa, cal remararde manera especial, que, aquestes superfícies de les 
peces: 4,5,6,7,8,10,14, 15,18, 19,20,26,27,30,32,34, i38, seranaproximatives 
perque tal com hem indicat més amunt, h figura resultant no la conekem amb 
exactitud. 
Finalment direm que no hem inclbs les figures geometriques resulcnts, jaque el 
fet d'ésser irreals ens ha fet pensar que no era necessari adjuntar-les. 
a) Procedencia de ln perita propietat 
El orígens de la petita propietat a la Catalunya veila, podem remontar-los al 
sistema de colonització del d l ,  portat a teme en els segles IX-X, és a dir, 
I'aprisióP2 metode pel qual un repoblador adquiria la propietat d'una terra amb la 
condició d'haver-la treballat per un espai de temps de 30 anys. 
Pel que fa a ladocumentació que hem utilitzat, -que es centraexclusivament en 
cartes de vendes, donacions, empenyoraments i contractes agraris-, veiem que ben 
poques norícies ens aporta al respecte. Tan sols trobem un document que faci 
referencia a I'aprisió: en concret, és el cas de la terra i puig de Premia? aspecte del 
que ja hem parlat anteríorment. 
92. BONNASS1E. P.: OP. d. V. 3 ,201: ShLFCH. 1. M.: Rcp<lb&mrnt i a 
litlta E& Mitiama, a Ertrncrvra r I ennzomva del c a q  d. pp. 29-34. SAUUCH. J. M.: 
HUtdM. .. p.217. 
93. Veure quadres: Vendes segles X-xit (989-11-1 6 4) 
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En els altres béns o propietats que tenim registrades, la procedencia s'estableix a 
panit d'altres mitjans, com podenésser les successions, eis contractes matrimonials. 
les compres, les donacions, empenyoramenu, o bé, contractes de complantatw. 
Per tant, si la documencació --que es rernunta ais anys 30 del segle X-, no té 
present I'aprisió com a sistema d'adquisició del sol, ens por ésser Iícit pensar en dos 
possibles motius. En primer Iloc, podríern creure que el t eme  de Premia no resta 
totalment despoblat en el Baix Imperi Roma i inicis de I'Alta Edat Mitjana; o bé, que 
el sistema de I'aprisió es poma a t eme  si no als inicis del segle EX. al menys a finals 
d'aquest. Cal dir que tot aixo no són rnés que unes meres suposicions. 
A partir del seglex veurem, corn ja hern dit, que la procedencia de b propietats 
es fonamenti bkicament per les relacions farnilian, corn poden ésser els hereta- 
ments, dels que tenim forga exernples; '' i, d'altre banda, els contractes marrimo- 
nials d i s p o s e m  d'exemples a partir dels quals podem veure com I'esposa accedí a 
una part de la propietat del marit mitjancant la decima que com el mateix nom 
indica, corres& a ladesena pandels bensqueel conjugue ringui ipugui tenir-."' 
Molts dels alous pagesos derivaren dels contractes de complantatw establens 
amb gran terratinent~:~ -Tenim un exemple que ens demostra d'una manera bastant 
clara aquest fet. En el 982 Guifré i la seva esposa Aurundina, firmaren un contracte 
de complanratw amb Miró; en concret, adquiriren 3 mojades de tema (14.689,5 m', 
é sa  dir, 1.5 Ha.) '' per plantar-hi vinyes en un rermini de 8 anys? duranr els quals 
es dividirien la vererna i, finits aquests, la rneitat de la terra restaria sota la propierat 
de  Guifré i Aurundina? Tres anys més tard ambdues parts estableixen un nou 
contracte amb el lliurament d'una mojada de terra ( 4.896,5 m ' ; aproximadament, 
mitja hectirea) sota les rnateixes condiciones, pero per un temini de cinc 
anys.lw Amb aquests dos contractes Guifré i Aurundina arribaren a adquirir de 
Miró una superficie aproximada de terra de dues hectireas, per ser més concrets, 
19.586 m'. 
L'any 975 Aurundina, vídua jade Guifré, juntament amb els seus fills adquiriren 
de  Miró el docurnenr que Ilegitima la propietat de la meitat d'aquestes terres.lo' su- 
94. Vare quzdres ( p d n c i a ) :  Donlcions segla X-xiii; Vendes xgla x.Xii; Convuv~ s~dm 
. . . - . . . . -.  , -. - . . -. . - - - - - . - . .. . . 
95. &LARI I JOVANI:  Ongmcs huiámi  & &&M. pp. 524-525. BROCA. . Mmdc:  HUI-&^ 
derecho & f2t.d- rrprniilmmie &1 Cwd i rrporinál& Inr uutiiwionrr &lDorcho CwJ&l m m o  
crmraom m W n  mn clCó&go& Cwdrrpuioly In+nrpr*drnm. GencnLur dcClUlunya. B-. 
1985. pp. 232-234. 
Vare quadres: Vendes segler x-xiii (%a-W1-20). (1032-XiI-1). (lW5-N-13). (1WS-VI-7) 
Ibid. : Donacions segles X-xiii (1W5-1-2). 
%. SALRACH, J. M.: Hirt c+k... p. 219. 
97. Hem conrtdcnt que una mojada de urra oquivd a4.8%.5 m'. LLfNSA DE GELCEN. S.: Breve 
h i r h  & lar md& ngrn rinr... pp. 61-62. BALAR~IJov~Y: e. d. p. 625. 
98. Aouesu conater .  n o d e n c .  tenia una d d  de 7 anvs. SALRACH, J .  M.: HUI%.. PP. . . 
219; B O N N ~ I E ,  P.: opxs.  CU. V. I, p. 201. 
99. Veure uldm Gntnctes seglerr ' 1 (%2-11-18) 
1W. 1bid:lbid. (9i5-11-24). 
101. Ibid: Ibid. (975-1-31). 
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mant un total de 11.341,872 m ' '" en xifres reals aproximadament la meitat de les 
terres cedides en complantació. 
El repartiment de les vinyes ens dibuixa la siniació que travessava la propietatdel 
sol. En primer Iloc, possibilita al paghs que treballa la terrad'accedir a la propietat en 
compensació de llur treball. Pero d'altra banda, aquesta repartició implicara que la 
propietat resti condemnada a la segregació, tant per pan del pagk wm per part del 
propietari. Aumndina i els seus fills adquiriren 4 peces de terra més o menys 
separades,lm de les quals una meitat restaria per Aurundma, mentre que I'altre sería 
pels seus fills. Altrament, el propietari de les terres -Miró-, si peruna part adquiriri 
unes terres conreades, per I'altre, perderi la rneitat de les cediies encomplantarw. 
Tantmateix, ens podriem preguntar fins a quin punt la legitimació de la propieut 
suposava un accés a la totalitat deis drets inherents a aquesta. Nosaltres pensem que, 
en cena manera, resti rerallada, car els nous propietaris tan sols podrien vendre-la 
en cas que Miró i els seus hereus no volguessin comprar-la. És a d i ,  cenament eis 
drets adquirits per Aunindia, esdevingueren sotmesos a les conveniencies, en 
aquest cas, de la gran propietat. Aquesta afimació s'ens confirma puix quedesprés 
de la venda que Miró efecnii, el 983, del seu alou a Emo i Isimben,lM suposem que 
juntament amb els seus drets, A u ~ n d i i  i els seus fills vengueren també a Emo i 
Isimben una mojada de vinya de la ~ropietat adquirida en e1 975,1M i un hon que 
anteriorment compra a Bulgara i Ermeriga." 
La situació del pages i del petit alou, ja en la desena centúria, era for~a inestable. 
Aquest esdeveniment podem vincular-10 amb el creixement de la població que 
componari la fragmentació de les terres; d'altre banda, també hi influí I'estat 
rudimentari en que es trobaven els estris i tecniques de conreu; i, flialment, una 
serie de males collites seria suficient perque un campero1 hagub de recorrer a 
I'alternativa del préstec empenyorant les seves terres!'" 
Ara bé, no tots els camperols es trobaven dintre d'aquests esdeveniments; sinó 
que molts aconseguiren salvar les dificultats i els fou possible portar a teme una 
política territorial de concenrració de terres. Aquest camí fou, creiem, el que 
seguiren Ausili i Ci i lo  en el teme de Premii, a partir de I'últim ter$ del seglex. 
102. Aquesu ruperfície, ~pmúm&cnr, suposa una mica m h  de k mnut del wtd de ks tmrr 
adquirides en mm lantzfio. Coeridennt que un dmrr equival a 2.796 m. &COYUI-MOLL: DimaM 
Catala-~alm&-Lar. V. IV. pp. 348. 
Per c d d x  I'extmsió de les temi han panir  de k wv. su&i&e misima. sobre aquau gYertiÓ ja 
hem parlar en el apuut anterior. 
Els antecedents pels quak Ausili i Cixilo arribaren a aconseguir els medis 
necessaris per adquirir terres, a partir de compres, els desconeixem totaúnent. Ara 
bé, el fet de que en un temini de 4 anys -des de el 974 fins el 977- arribessin a 
comprar 4 vinyes és simptomitic de que gaudien de una situació foqa favorable. 
Encara que les dimensions de les terres, pel que sembla, són reduydes, amdós 
tingueren la destresa d'adquirir vinyes més o menys properes entre elles. La 
conjuntura que afavorí aquest fet, la desconeixem directament; pero indirectament 
podem veure que en tres de les compres efectuades, els venedors són els mateixos; 
en efecte, el 24 d'abril de 974 la compra es fa a Gelsinda, Sigeara, i al genni d'elles, 
Comparat!" El 7 de maig del mateix any la venda I'efectui Comparat '" i el 26 del 
mateix mes, els venedors tornen a ésser Gelsinda i Sigeara!Io Potser en aquesta 
reiteració dels venedors podem interpretar, o bé que partiren cap a altres indrets, o 
bé pot respondre a la necessitat de nurnerari, siwació que fou aprofitada per Ausili i 
CiUo per formar un petit pauimoni, m& o menys, reagrupat. Aquesta política 
també es pon i  a t eme  en e1977, cu compraren a Marca una vinya propera també a 
les de les adquisicions anteriors; al menys aixb és el que ens demostren les seves 
afrontacions!" 
Com veiem, doncs, la política de concenrració del sol no només era exclusiva 
dels grans propietaris, sino que també petits akkm enriquits portaven a teme dita 
política. 
108. Veurc wdm Vmder crx-xii (974-N-24) 
IW.  bid: ,%id. (97,-V-7). * 
110. Ibid: Zbid. (974-V-26). 
11 l. Ibid: I b d  (977-11-1). 
QUADRES RELACIO: VENDESSEGLESX-XIII 
(A.C.B. Libri AnUquitatum) 
VENDES 
DATA 
930 
IX 
6 
968 
VI1 
20 
974 
IV 
24 
974 
V 
7 
R.E.F. 
ACB-LA. 11 
N. 461 
Masv9, n. 10 
AHCB Mas v 19, 
F.2 
ACB-LA. 11 
- N. 467 
Mas v 9, n. 45 
AHCB Mas v 19, 
F.2 
ACB-LA. 11 
N.  470 
Mas v. 9, n. 52 
AHCB Mas v. 19, 
F.2 
ACB-La. 11 
N.  475 
Masv. 9, n. 53 
VENEDOR 
AMANDA 
(dona) i 
SABORON 
(fill) 
BULGARA 
i la seva esposa 
ERMERIGA 
GELSINDA 
I 
SIGEARA (do- 
nes) i el genni 
d'elles 
COMPARAT 
COMPARAT 
COMPRADOR 
VIUDANEL- 
DA 
G U I F ~  
i la seva esposa 
A ~ U N D I -  
N A 
AUSILI 
i la seva esposa 
CIXILO 
AUSILI 
i la seva esposa 
CIXILO 
SITUACIÓ 
Vila de Premia 
Dintre la 
Vila de Premia 
T e m e  de Pre- 
mia 
T e m e  de Pre- 
mia 
OBJECTE 
Casa, con, hon, 
vinya, figueres, 
solar de la premsa 
(torcularium) 
Hort, tanca, ar- 
bres 
Vinya 
vinya 
AFRONTACIONS 
Casa, con i hon  Vinya 
E. Casa de Trasovado i E. Vinya de la compra- 
terra d'Ismben. dora i els seus h y u s .  
O .  Via que va per la S. Vinya de Carpio i 
vila. hereus. 
S. Casa Garsendacom- O .  Vinya de Bon- 
tessa i la tema home i hereus. 
d'Isimben. 
N .  Tema de Justa i els N .  Amb el marge. 
seus fills. 
N .  H o n  de Miró que 
diuen LUBETO (té2 
dextres) 
E. H o n  d'Abila i he- 
reus (té 2 dextres) 
S. Hort de Triers, que 
anomenen MOTIO- 
NE, i hereus (té 2 
dextres) 
O. Tema de Miró que 
diuen LOBETO (ex 
inde dextros. 11. et 
amplius) 
N. Camí públic (té 16 
dextres) 
E. Vinya de Marcii (té 
59 dextres) 
S. Terra #AUN- 
tio (té 8 dextres) 
O .  Vinya de Comparat 
(té 50 dextres) 
N. Cami públic. 
E. Vinya dels compra- 
dors. 
S. Vinya d'Aguila 
O .  Vinyade Matha 
PROCED. 
Per compra i 
per tutela del 
fill 
Per compra i 
la seva esposa 
per la decima 
Pels genitors 
Pels genitors 
. - -  
PREU 
10 sous 
2 sous i 
3 diners 
16 sous 
I sou i 
3 diners 
]DATA 1 R.E.F 1 VENEDOR  COMPRADOR^ S I T U A C ~ ~  1 OBJECTE 1 PROCED. 1 PREU 1 AFRONIACIONS I< 
Carer, cons. 
horts, porneres i 
altres arbies, re- 
mes, vinyes. bor- 
cos, guriguer, 
pratr, pascures, 
molinr, aquir. 
iquuurn in educ- 
ribus ve1 reducii- 
bus. 
974 
V 
26 
Hererar. rases, 
conr, rolan. 
edficis, hom, 
rcrrei, vinyer. 
conreades i ermer. 
u n t a  fa munra- 
ya corn en el pla, 
.re80 snrubrvs 
rego., .et ipra 
me* voce de ¡pros 
plane<arior. 
E. Vinya de Mar& 
S. Vinyad'Achila 
O .  Vinya de Pepino i 
ACB.LA. 11 
N. 483 
Mar v. 9, "54 
Pelr genirorr 1 ! sou i 
2 diners I 
Pelr genirorí 
per altres 
formes. 
GELSINDAi 
la sevr germana 
SIGEARA 
1 E. VinysdePepino 
S. Tema d'Aurucino 
O .  Vinyadelr compra- 
d o r ~ .  
N .  Camipublic. 
E. Terme de  Vila.iar 
S. Oner delmar 
O, Termed'Alella 
N. Tenne que diucn 
#Archa 
N: Tennede LUBO 
NES i $ARCHA 
E. Termede Vilmar 
S. Lirorsldelmar. 
O .  ArenvdeTeii 
AUSlLIi 
la revi esposa 
CCllLO 
l 
1 L 
Temede Prc- 
mii 
Unasondevinya. Pelr genitor9 
VENDES 
DATA 
982 
IV 
24 
983 
IX 
10 
986 
111 
9 
986 
111 
14 
1 
R.E.F. 
ACB-LA. 11 
N .  454 
Mas v .  9, n.  70 
ACB-LA. 11 
N. 468 
Mar v.  9, n. 71 
AHCB Mas v. 19, 
F.2 
ACB-LA. 11 
N. 485 
Masv. 9, n. 78 
ACB-LA. 11 
N. 459 
Mar v. 9, n. 79 
VENEDOR 
OLIBA 
(prevere) 
MlROq=e 
anamenem 
LOBETO ieis 
iilliGOLDRE- 
G U D  AR- 
NUST i SENU 
IRA 
AURLJNDI- 
NA (dona) i eis 
fillr UNGI- 
LLE, MASCA- 
RELL (prevere) 
GUSTRIMI- 
RUS 
BELLANE 
COMPRADOR 
IS~MBERT 
i lsswaespora 
E I M O  
ISlMBERTi 
la reva esposa 
EMO. 
EMO (dona) 
ViVES(birbe) 
S R U A C f 6  
Tennes de Pre- 
mi"Tei3. 
Vilade Premia 
i 
Vila de Premia 
Temede Ke- 
mii 
, 
OB/EffE 
Terres, vinyes, 
cases, han, Po- 
mere. rsnc con- 
ieatcomem, -te- 
go uei E U ~ C U I  re- 
go., tanralnmun- 
onya com en pla. 
rolarr, edificir, 
~pai iner  curas*, 
-stellicunor.. 
Hererar. plr. 
muntanya: rases 
amb solars, edi- 
Iici~, hom, COXP 
pmerer. ree?~. 
vinyes, *petrir, 
garriciir, aquis, 
mm, ducribusei 
reductibur.. 
Vinya d'una mo- 
diata i hon amb 
arbres. 
Vinyes. 
AFRONTACIONS 
N.  Teme de LUPO- 
NES a I'ARCHA 
E. T e m e  de Villrrar. 
S. Litorsl dei mar. 
O .  ArenydeTeii 
N .  Termede LUBO- 
NESetipsa ARCHA 
E. Teme de Vilasar 
S. Liroraldei mar 
O .  Areny d e T d  
Vinya H o n  
N. Vinya de lacompra- N. Honde  lacompra- 
dora. dora. 
E. Tomen<. E. Horide Miró, pre- 
S. Vinya de la compra- ve*. 
dora. S. HortdeTria. que 
nomenen MOCION. 
O. Tomnr. O. Hort de la compra- 
dora. 
N. Vinya d i  Ferrmllus 
E. Vinyade Emengo- 
do. 
S. Vinyade Ferreolius. 
O .  Vinyade Emcngo- 
do  (dona). 
- 
PROCED. 
1% compra i 
aicrer formes 
Dels pares 
dclr venedon 
i per compra 
fexa a Pe- 
legiina. ger- 
mana de Miró 
La vinys pcr 
coptantaci6 
que va Ier 
amb el re" 
CSPBE, 
L'horr per 
compra, 
?el re" fill 
I 
PREU 
I peca 
d'argenr 
de per 
legíiim 
4 peces 
IP raur i 
mig. 
6 sous 
VENDES 
DATA 
986 
XII 
29 
989 
II 
1 o 4 
995 
V 
28 
,000 
11 
27 
R.E.F. 
ACB-LA. 11 
N. 458 
Masv. 9, n. 86 
ACB-LA. 11 
N. 472 
Mas v. 9. n. 96 
ACB-LA. 11 
N .  481 
Mas v. 9, n. 161 
AHCB Mar v. 19, 
F. 29 
ACB-LA. II 
N. 489 
Mas v. 9, n. 199. 
AHCB Mas u. 19 
F. 1 
VENEDOR 
AUSILI i 
la reva espora 
CIXILO 
que nomenem 
CALUNCIA 
ELIAS(prcue- 
re), ALTEMI- 
KUS, ERMEN- 
GARDA (do- 
na) i BONA- 
D O N A  (dona). 
ELIESi 
la reva espora 
BONADONA 
GUILLA- 
A R G E M I R ~  i 
ORIA (dona) 
COMPRADOR 
EMO (dona) 
VlVES(bisbe) 
GUILLEM i 
la seva esposa 
BELIARDIS. 
EMO(dona) 
SITUACI~ 
T e m e d e P r r -  
mi& 
Terme de Pie- 
mi& 
T e m e  de Pre- 
mia 
T e m e d e P i e  
mia 
OBJEEC~E 
Vinys Cuna mo- 
diata i mirja. 
Puig, torre. 
Ato": cerner. vin- 
yes, cases, EORS, 
hoits, pomerer 
(f*rriis i bordes), 
conreaf i rm. 
TerradeZSden- 
rrer de lfarg. 
PROCED. 
Per compra i 
altres formes 
"Per icniroii 
nortre, qui 
iuir per con- 
dririonr rive 
prr  quacum- 
que uocc.m 
Elies pei la 
seva esposa i 
Bonadona 
prlr gcnirorr 
i altres 
tormes. 
Pcir Kcnir<irs 
PREU 
14 rous 
30 rous 
5 unces d'or 
I 1 rour i 
3 ifinerr 
AFRO~TACIONS 
N. Vizpublica. 
E. Vinys de Riculfus i 
hcieur. 
S. Terra d r  Gunnidur  
i hereur. 
O. Vinyadr Rirulius i 
herrur. 
N .  Amb la $erra. 
E. Toirent i I'aiRud. 
1 
S. Amb la viaqur va 
pei la vila. 
O .  Viaque uaa L mun- 
rnn ya. 
N .  Munianya deSrni 
Mairu. 
E. Riu de Cabiilr. 
S. Mar. 
O, Areny dcTcia. 
-- . ~. 
N. Vinyad'Fmm<i 
E. Terra del i.cnr>bi ifc 
Sanr Jcmn. 
S. Teira de Boniill i 
hcreus. 
O. Terrari 'ünmo. 

r 
DATA 
1009 
11 
11 
1009 
IV 
20 
R.E.F. 
ACB-LA. 11 
N. 474 
Masv.9.n.279 
AHCBMasv. 19. 
F.3 
1009 
V 
5 
ACB-LA. 11 
N. 464 
Masv. 9, n. 284 
AHCB Mar v. 19, 
F.3 
VENEDOR 
MARIA 
ACB-LA. 11 
N. 476 
Mas v. 9, n. 285 
AHCB Mar v. 19, 
F.3 
GUITARDi 
la íeua filla 
GUISILA 
C O M P W O R  
BELLIARDIS 
(dona) 
CHUSCHA 
(dona) que 
nomenen 
ADALGARDS 
UDALARD, 
(vescomre). 
SITUACIO 
Tmnede 
Premii que es 
traba al 
PERELLONE 
dir BANYE- 
RES. 
BERNAT 
Premia 
T m e  de 
Premiio les 
Banyeres 
AFRONTACIONS 
N. Terrad'Emegodo: 
E. Tema de lacompra- 
dora. 
S. Via publica oliroral 
del mar. 
O .  La rerra de Sanra 
Eulalia, que fou de 
Sesenanda. 
OBJEí'iE 
Terra. 
Alou: remes, 
vinyes, rantcon. 
relf com enn, 
arbres, casals, 
con. 
Tcrra, viny* i 
vinyal =et ipsa 
v a e  complan- 
caria.. 
PROCED. 
Pels genirorr 
i altres formes 
Guitard pelr 
seur genirorir 
PREU 
5 ruus. 
Pel reu 
genitor 
56 (...) 
*de auro* 
(nocansra 
la moneda) 
N .  11" sumirare mon- 
rks MARZAGANO 
E. Areny de Vilassar 
S. Liroral del mar. 
O .  A m y  deTeia. 
Una spelicia 
ierpane 
scaparadas 
de3mancusos 
N. Camípúblic. 
E. TeriadeSanra 
Msria 
S. T e r a d e  Suir 
Miquel i Is que vasrr 
de lAN.  
O .  Mar. 

VENDES 
DATA 
1146 
111 
29 
1164 
111 
29 
. 
VENEDOR 
GUILLEM 
PERE deTU- 
RREDELA 
scvr esposa 
MARIA i ds 
fiUr d ' d &  
BERENGUE- 
R.4 vidu.de 
BERENGUER 
GUADALL de 
Sant i 
i eL seus fdb 
PERE de Sant 
Visen$ i 
RAMON. 
R.E.F. 
ACB-LA. 1 
N. 927 
AHCB Mas v. 19, 
F.5 
ACB-LA. l 
N. 930 
AHCB Mas v. 19, 
F á  
COMPRADOR 
Conhan2 de 
Sant Silvesrre 
de la Seu de 
Bucelon. 
Conlrrriade 
Sanr Silvestre 
de laSeude 
Bu&m i prr 
aquesr ho reb 
Ramon DAL- 
MACJ (préuere) 
PREU 
2 rour i 2 di- 
ncrs moneda 
de Bucelona 
~p~ 
AFRONTACIONS 
E. Alou dcloan Emmir. 
S. Litoral del mu.  
0. Alov de Chssrel (i14egible). 
N. Alou #Ama" Buó. 
SITUACI6 
Pmbqvia de 
Sant Pnedc 
Rmiiene l  
l imd del mar 
elel Uoc ano- 
menat Banyerer 
PurOquir de 
Sant Pere de 
Pronii i Sanc 
Ginés dexlas- 
rarend Uoc 
nomcnerpm- 
dier i en d lloc 
di< Buades. 
OBJECIE 
Fémde rem. 
Aleu de Srnr Sil- 
vestre per donació 
d'Antiga. 
Tot el que Lenen 
en ¡'honor de ~ e -  
rcnguen i elieu 
dihinr espO.. 
PROCED. 
Pel se" treball 
i altres 
formes. 
- -  
41 Sous 
dedinen 
de Barce- 
lona. 
QUADRES RELACIO: DONACIONS SEGLES X-XIII 
(A.C.B. Libri Antiquitatum) 
DONACZONS 
AFRONTACIONS 
N. Vinya d'Ennengod i desenioired. 
E. Vinya de Pladidia i hereus. 
S. Via que va a tot arreu. 
O. Terra de Guitart (levita?) i mallo1 que fou de Gontardi, 
difunt. 
DATA 
966 
XII  
21. 
987 
11 
23 
994 
995 
11 
I 
S I T U A C I ~  
Premii i Teii 
T e m e  de Pre- 
mii  damunt la 
casa d e  Santa 
Anastisia 
- 
Premia, Agell i 
Argentona. 
Premia, Cisa i 
Argentona 
R.E.F. 
ACB LA. IV 
N. 56 
Mas v. 9, n. 44 
AHCB Mas V. 19, 
F.2 
-ACB LA. 11 
N. 473 
Mas v. 9, n. 88 
AHCB Mas v. 19, 
F.26 
--- 
ACB LA. 1 
N. 46 
AHCB Mas v. 19, 
F.3 
ACB LA. IV 
N. 150 
AHCB Mas v. 19, 
F.3 
DONADOR 
Marmessors del 
testament de 
MIRO BO- 
RRELL (com- 
te). LANDE- 
RIC (abat de 
Sant Cugat 
Del Valles) 
i PERE (bisbe) 
PAU, SIMPLI- 
CI, OLVIOLA 
(dona), mar- 
messors del 
testament de 
VIATARIUS 
VIVES, bisbe 
de Barcelona 
Almoiners del 
resramenrde 
VIVES, bisbede 
Barcelona 
PROCED. 
Per compra i 
altres formes. 
L'alou 
d'Agell i 
Argentona: 
compra, 
emPenYora- 
ment i altres 
formes i fou 
d e  Geribert. 
Foren de 
G e n b e n  
OBJECTE 
Esglésies, parro- 
quies i els seus 
delmes i primícies. 
Vinya 
Alou: terres, vin- 
yes, cases, com,  
horts, arbres, 
(conreat i erm) 
prats, pastures. 
Castell de Premia. 
Alou: terres, vin- 
yes, cases i cons. 
BENEFICIARI 
Santa Creu de 
la Seu de Barce- 
lona. 
Santa Creu i 
Santa Eulalia 
de la Seu de 
Barcelona. 
Santa Creu i 
Santa Euliiiade 
la Seu de Barce- 
lona. 
Santa Creu i 
Santa Eulilia de 
la Seu de Barce- 
lona. 
OBSERV. 
~ , ~ l ~ ~  pusu- 
fructuara 
Sesenada i a 
la m o n  
d~~~~~~~~ 
romandri 
a la Seu d e  
~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  
1 
I 
planetarios. 
OBJECTE 
U n a ~ o r t d e v i n ~ a .  
Vinya 
Cases, corts, 
horts, pomeres i 
altres arbres, te- 
mes, vinyes, bos- 
cos, garrigues, 
prats, pastures, 
molins, aquis, 
AFROhTACIONS 
N .  Camí~úb l i c  
E. Vinya de Marcii 
S. Vinya d'Achila 
O .  Vinya de Pepino i 
dels venedors 
E. Vinya de Pepino 
S. Terra d'Aumcino 
O. Vinya dels compra- 
dors. 
N .  Camí públic. 
E. Terme d e  Vilassar 
S. Ones del mar 
O. T e m e  d'Alella 
N. T e m e  que diuen 
d'Archa 
N: T e m e  de LUBO 
NES i d'ARCHA 
E. Terme de Vilassar 
S. Litoral del mar. 
O .  Areny de Teii  
PROCED. 
Pels genitors 
Pels genitors 
Pels genitors, 
difunts. 
Pels genitors i 
per altres 
formes. 
# 
DATA 
974 
V 
26 
977 
11 
1 
978 
VI1 
29 
PREU 
2 sous 
, I sou i 
2 diners 
30 sous 
70 sous 
VENEDOR 
GELSINDA i 
la seva germana 
SIGEARA 
R.E.F. 
ACB-LA. 11 
N .  483 
Mas v. 9, n 54 
ACB-LA. 11 
N.  486 
Mas v. 9, n. 58 
ACB-LA. 11 
N. 455 
Mas v. 9, n. 62 
981 
111 
17 
ACB-LA. 11 
N .  456 
Mas v. 9, n. 67 
COMPRADOR 
AUSILI i 
la seva esposa 
CIXILO 
SITUACI6 
T e m e  de Pre- 
mii 
ADALTRUDE 
(dona) 
T e m e  de Pre- 
mii 
Lloc dit Premii 
OLIBA 
(prevere) 
! 
MARCA 
(dona) p o s a  
l aquarum in educ- tibus ve1 reducti- 
ADALTRUDE 
(dona) 
Dintre la vila 
de Premia i 
en el terme de 
Teii  
CIXILO 
ISIMBERT i 
la srva esposa 
EMO 
bus. 
Heretat, cases, 
corts, solars, 
edficis, horts, 
terres, vinyes, 
conreades i emes, 
tanta la munta- 
ya com en el pla, 
"rego insubtus 
regon, aet ipsa 
mea voce de ipsos 
1 
AFRONTACIONS 
Dosmsos. limiten amb 5 En les Planes 9 En la Clora 
horts. ferregenals, ar- 
bres i quinti .  E. Alou de Berenguer E. Franquesa 
E. Riera i la via pública Guadalli S. Franquera 
S. Alou de Franquea S. Amb la via O .  Franquesa 
O .  Amb el puig O .  Torrent de Forna- N. Via 
N.  Amb l'alou del Feu cha 
d e  Sant Joan. N. Alou de Franqu~sa IO En les Banyeres 
E. Alou de Franquesa Deupeces de tena se- 6 En el viarrrel (sic) Alou de Franquera parades. E. Alou deSant C u p r  S, de mar 
1 Arnb oliveres que 
esti  d cros 
S. Alou de N. Mar% d e  Sanr Pol O.  Alou de Sant Pau de  mar E. C m e r  públic N. Amb la via 
S. Alou de Franquesa ' 
O. Alou de Franquesa Al Puig OrioI(sic) 
N. Alou de Franquesa E. Al0u de Sant Pau 
2 A l'oliva S. Alou de Franquesa O .  Torrent de Canellis E. Alou de Franquesa (sic) 
Al0u Fruiquesa N. Alou de Geribrrr 
N. Alou de Fnnquesa Hun(difunr, 
O .  Torrente de Bulga- 
ra 8 En la Clora 
E. Alou de Sanr Pau i 3 
E. Alou de Peredel Franquesa 
Far S. Guillrm Ramon dc 
S. Alou de Sant Pau Sra. Oliva difunr 
O .  Torrent de Bulgara O .  Alou dc Sant Pau i 
4 1:ranqucsa 
E. PuiE de Devodellir N. Vin 
S. Alou d r  liranqurra 
N. Alou dr I:r.inqurz.i 
9. T<irrcnr cl'<>lii.i 
OBSERV. 
Resten 
condernnats 
a definir-ho 
perla sen- 
tencia d'exco- 
municació fe- 
ta pels ca- 
nonges. 
En els dos 
masos hi esta- 
ver Arnou 
Ferrer i Vives 
Teixidor. 
En el tercer 
mas hi estan 
Pere Guadal1 
el gmi 
DONACIONS 
PROCED. 
Compra feta 
a Berenguer 
San$ i a la 
seva esposa: 
a Gerald de 
Castelló i a 
la seva esposa 
i fills. 
Usurpació 
fera a la 
canóni'ca d e  
Barcelona i 
Bernar 
Errnengol 
oncle d'ells. 
A guacefre- 
dus per la se- 
va esposa i a 
aquesta pels 
seus genitorr 
i per compra 
OBJECTE 
Alou: masos. co- 
lomerr, terres. 
vinyes (con- 
reades i ermes) 
ranr en la . 
munranva com 
en el pla. 
Alou. 
L)os masos amb 
les seves peninen- 
ces (conreus i 
erms), obres de 
diversos generes 
i~inences. A més 
un altre mas., 
S I T U A C I ~  
Parroquia de 
Sant Pere de 
Premii i n -  
ZlANA 
fliana ?) 
Parroquiade 
Sant Pere de 
Premii i alrres 
IIocs. 
Parroquia de 
Premii i altres 
Ilocs. 
BENEFICIAR1 
Suira Creu i 
S u i u  Eulalia de 
la Seu de Barce- 
lona. 
Canonicade 
la Seu de Barce- 
lona. 
- 
L'dtar de Sanr 
Silvestre de la 
Seu de Barce- 
lona. 
DONADOR 
BERNAT ER- 
MENGOL 
(canonge) 
RAMON PE- 
RE i PERE 
DEL FAR 
germans. 
.GAUCEFRE- 
DUS de Suira 
Coloma i la seva 
esposaGUlLlA 
DATA 
1 109 
V 
3 1 
1127 
111 
28 
1 143 
111 
13 
R.E.F. 
ACB LA. 111 
N. 151 
A H C B  Mas V. 19, 
F.5 
ACB LA. 111 
N. 153 
Mas v. 10. n. 1357 
A H C B  Mas v. 19, 
F.5 
ACB LA. 1 . 
N. 928 
Mas v. l l. n. 1548 
A H C B  Mas v. 19. 
F.5 
DONACZONS 
DONADOR 
BERENGUER 
GUADALL 
i la seva esposa 
BERENGUE- 
RA. 
Sanca de BELL- 
LLOCH el seu 
fil1 GUILLEM 
i altres f i h  
d'ella 
GUILLEM de 
SANTVI- 
CENC i la seva 
esposa GUI- 
LLELMA. 
R.E.F. 
ACB LA. 1 
N.  929 
AHCB Mas v. 19, 
F.6 
ACB LA. [I 
N. 491 
AHCB Mas V. 19, 
f.6 
ACB LA. 11 
N. 492 
r 
DATA 
1155 
XI 
26 
1 163 
111 
14 
,201 
X 
16 
BENEFICIARI 
Altar de Sant 
Silvestre. 
Sanca, filla de 
la donadora i 
els f i h  
que aquesta 
tingui amb Pere 
de Sant Viceng 
Berenguer de 
Sant Viceng, 
canonge i germi 
de Guillem.. 
S I T U A C I ~  
Parroquia de 
Sant Pere de 
Premia en el lloc 
nomenar PA- 
RADIES. 
Parroquia de 
Sant Ginés de 
Vilassar a les 
BUADES. 
Parrdquies i 
termes de Pre- 
mia i Teii 
Pmoquies i 
temes de Sant 
Pere de Premia 
i Teh. 
OBJECTE 
Camp. 
i perellada de 
sembradura d'una 
eimina. 
Mas Soler amb les 
seves bordes peni- 
nences, tinences, 
terres, vinyes, 
arbres de diversos 
generes, serveis, 
usatges, prau, 
pastures i aigues. 
Mas Soler amb les 
seves bordes, per- 
tinences, tinences 
(conreades i 
etmes) tant en 
la muntanya com 
en el pla, terres, 
vinyes, arbres de 
diversos generes, 
semeis, usatges, 
prau, pasmres. 
aigues, amb totes 
les seves senyo- 
ries . 
AFRONTACIONS 
E. Alou desanta Maria de I'Estany 
S. Amb el mar 
0. Alou de Bernat de Sant Lleí 
N.  Alou de Sant Pere de les Abadeses 
PROCED. 
A Berenguera 
pels seus ge- 
n i t o r ~  i a Be- 
renguer Gua- 
dalli .per 
mea voceo 
Esponsalici de 
Sanca, filla de 
Sanca Bell- 
Lloch. En el 
cas que Riam- 
bau. fill de la 
donadora s'a- 
poder" del 
mas es substi- 
tuiria pel mas 
de Vell Figue- 
res 
H o  donen en 
franc alou 
' 
OBSERV. 
Els donadors 
ho tindran 
durant la seva 
vida sota l'a- 
lou, domini i 
drets de dit al- 
tar, lliurant 
un cens per 
Nadal de mit- 
ja quartera 
d'oli i a la 
mort d'a- 
quests restara 
totalment per 
dit altar 
DONACIONS 
R.E.F. 
oliveres, .qurrcu 
busr, cugucia, 
exdrquia, ~homi-  
nicidir., intesria. 
.placYir firma. 
QUADRES RELACIO: C O ~ M C T E S  SEGLES X-xz 
(A.C.B. Libn Antiquitltum) 
CONTRACTES 
. 
OBZERVACIONS 
Hodón*perunplqdeE a n ~ s e n e ' ~ q ~ ~ ~  
dividiri 18 vcrema ~a la mcirsr excepniant- 
"e una quererien la reva roralirar pel teni- 
do,. Finiesaqueroanyr, l~meizardelarirn 
rertui   el renidor. Ls parr que rrenquk el 
canrra~te haunade Iliurzra Valira 10u>ur 
H o d ó n a p e r u n p l z ~ d p s  anysenel~qualrer 
dividid la vcrrma pcr la meirar exceprurnt- 
ne unaquereri  en la rcva totalitar pelrcni- 
dor. Finiü aquess myr,  lameiratdciarrm 
restara pcl cenidor. La pan que rrenquir el 
canrrrite haunr di: lliurar a Palrn 1 0 m r  
Cana Ilegirimade la meilardc les t m c r q u r  
can 101s po<frrin érrer ~envder  cn cl s s q u e  
Miro i elr reur hercur no volgvesrin com- 
prar-les 
AFRONTACIOIIS 
E. Teira de Bul%ari i rlr revherevr 
S. Tersa de Vivenrvir ielrreur hereur 
O .  Torrent 
N .  T e n r d e  Biangir 
N-  V i n ~ a  de Miró 
E. V i n ~ a  
S. Sorradelmw 
0. Unavinya 
1. N .  Vinyade Miro i A ~ m n d i n s  (72 
dertrer). 
E . T I , ~ ~  de ~~l~~~~ i hirnii (6 
dexr r~s  i mis). 
S. Vinys de MirC (72 dexrrei). 
O. Torrenr (lOdextrer) (18 vinys te 9 
dexries d'ample). 
2. N .  Vinyad'Aumndina(23drxms). 
E. T e n d e  Bulgara ielr reus hemur (12 
dextrcr). 
S. Vinyrid'Aumndina(23 dexrrei). 
O. Vinyade Miró(l2dexrres). 
3. N. VinyadeMiró(41 dpxtres). 
E. Terrad'Aumndinr(7de~rrer). 
S. Vinyad'Aumndina ide  Miró (41 
dcxrres). 
O. Torrenr(7deitrcs). 
4. Unafeixadevinyaalmujal 
N .  Vinya de Miró (5 dexrrci i mig). 
E. Vinys d'Amit (veguer) (49drx- 
<res). 
S. S o m  del mar (bdextrer i mig). 
O. Vinyade Miró (49 dexrres). 
PROCED.  
 el re" geni- 
tor difunr 
Peln reur se- 
niton.  .ad ec 
medieratequi 
advcr- 
rinr de ieniro- 
ccs meos 
OBJECTE 
3 mojades dc 
pn complantar-hi 
vinya. 
I mojada de tema 
per comphnu"-hi 
~ i n y r p i r  
prec&r. 
2 peces de icrra. 
SrTUACl6  
~l~~ nome 
ncn~remi i .  
~ m e d ~  lavi- 
la de prmi.. 
Vilade Premii 
i prop el rei: 
icnnc. 
TENIDOR 
G U ~ F R ~  i 1% 
AURUNDI- 
NA. 
GUIFRE i la 
eípoi. AU. 
RLJNDINA. 
AURUNDI- 
NA iela filk 
que ringué imb 
GUIFRE,di- 
hint: LJNlGl- 
LLUS. E N -  
RELLUS, 
GUISIXIMU- 
RÚSi MAS- 
CHARELLUS. 
PROPIETARI 
MIRo que u>o. 
LUPUS 
que ano. 
LOBE. 
T O  
MIRO quemo- 
mrnen LUBE- 
T O  
DATA 
962 
11 
19 
965 
11 
21 
975 
I 
31 
R E F  
ACB LA. II 
N, 477 
M s  v.9. n. 27 
ACB LA. 11 
., 479 
AHCBMlrv.19 
f.2 
ACB LA. 11 
N.480 
Maru.9,n.56 
CONTRA CTES 
DATA 
1055 
VILI 
13 
REF. 
ACB LA 11 
N. 482 
Ma. v.9, n. 683 
AHCB Ma. v. 19 
f. 5 
PROPIETARI 
GUISLABERT 
(birk)unl. la 
careruadc 
cmonges. 
TENIDOR 
GERIBERT 
i la rcva 
pipo- 
S1ñEG0D. 
S I T U A ~  
Vihde PrcrniP 
alcortar de 
I'egliria dc 
Suit Pece i Sant 
Tomir 
Afisols. 
OBJECIE 
Grrlr pcr a 
redificu-hi 
i construir-hi 
c- per 
precH*. 
PROCED 
Per l. Can(>- 
nica de In Seu 
de Barcelona 
AFRONTACIONS 
E. Crrnentiti de Sanc Pcrc i Suit Tomir 
S. Cementii r eres p-s lluny de la c m  
de Ss1.r Pere i SaotTm& 
O. Via que ve perla vila 
N. Terra del. filb de Domnuc GEriben 
OüSERVACIONS 
Ho r indm duran* rota hrcua vid* y p s r -  
iormcnt pmrari al fill d'iilr que escolllssin 
que hoposoiiri de lamrreka maners p r b a  
In revl mon sera reniniir a la Cu>(>nic*. La 
pan que rienqués el rnntmtc ptgui a I'al- 
tra 2 uncer d'or. 
QUADRES RELACIO: EMPENYORAMENTS SEGLES XI-XII 
(A.C.B. Libri Anuquitatum) 
DATA R.E.F. PRESTADOR MANLLEVAD. SITUACIO MANLLELBñ 
1064 ACB LAII. ARNAU SINFUE. Tmnede Tc-unb 
O N.469 OLlBA fdI o'ESCLUE Prmi2 uinye, hom. 
1065 M a v .  lOnül1 h rcvr -posa ubru .  ore m b  
anyV AHCBMuv.19, lRASGON- rons, rolus, di- 
deFelip f.29 TIA; RICHEL &;$. hoiü unb 
"o &res rcc, .<a- 
conn* pud qm. riigur 
d i l  i pera mpr. 
m e .  
ACB LA11 BERNAT BERENGUER Premii M v  lmblolur i 
N.487 ERMENWL SANCill difincions amb 
sevanposa ER- Vd'," o" é$ edifi- 
MENIARDIS car, rmb dves pe- 
f.5 c e d e  tzn. i uru 
devi""*. 
A Sinid pclí 10sexcm N. C h d e  lermuntwye~ En b fmn dclrnr Fcliu de lp~op"  
srvr gcnitorr d'ordi .er de hntMalru my Iliurumal prnndoi  10 scnerr. 
iEsclue pcr la unrim nitido E. Arcny dc Vilwar 3 qurneres i trcrquutanesd'ordi. 
scva dkima, er purgara. S. Onerdclmu 
pclr geniton O. Son rdcT6 i  
d'ella i alrrer 
A Berenguer 4 morabctins 
San< perdo- 
nacio ¡era de 
Ger ibenGui~ 
tart. per 1s dé- 
cima i rlcres 
I l i i l  formes 
1191 ACB LA ll GUILLEM GlLLEM DE P d q u i i d e  Masokrnmbles 
VIII N. 495 ERMENGOL SANTVI. Sanr Percde rercr pemnen<rs. 
8 AHCBMav. 19, CENC i lareva Prcmii tioences, tener. 
f.6 epouCUI -  vinycr. arbrcr de I IF IMA diuerror e*nerci, 
7M)rour de 
dinen de Bar- 
celona. muc* 
de plata de M 
IDYI 
Convcnen lliurarels 7Wmus el pm- 
VP primer de gener.. 
